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A b s t r a c t  
 
 T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  w a s  t o  s t u d y  c r i m e  i n  t h e  C i t y  o f  D e n v e r ,  C o l o r a d o  a n d  s h o w  
h o w  c r i m e  m o v e s  b e t w e e n  n e i g h b o r h o o d s  o v e r  t i m e .   T h e  s t u d y  i n v o l v e d  l o o k i n g  a t  c r i m e s  
a g g r e g a t e d  a t  t h e  n e i g h b o r h o o d  l e v e l  t o  d e t e r m i n e  h o w  c r i m e  t r a n s i t i o n e d  w i t h i n  t h e  C i t y  o f  
D e n v e r  f r o m  2 0 0 0  t o  2 0 1 0 .   T h e  c r i m e  d a t a  w a s  a l s o  c o m p a r e d  w i t h  c a l l s  f o r  s e r v i c e  t o  
d e t e r m i n e  h o w  p o l i c e  a c t i v i t y  a n d  c i t i z e n  r e p o r t i n g  r e l a t e d  t o  c r i m e  i n  t h e  C i t y  o f  D e n v e r .  T h e  
r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  C i t y  o f  D e n v e r ,  w h i l e  i n c r e a s i n g  i n  p o p u l a t i o n  fr o m  5 5 4 , 6 3 6  i n  2 0 0 0  t o  
6 0 0 , 1 5 6  i n  2 0 1 0  h a d  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  c r i m e s  fr o m  4 1 , 1 4 3  i n  2 0 0 0  t o  
3 7 , 3 4 0  i n  2 0 1 0  a l t h o u g h  th e r e  w a s  f l u c t u a t i o n  fr o m  y e a r  t o  y e a r  d u r i n g  t h i s  d e c a d e .   T h e  c i t i z e n  
a n d  p o l i c e  r e s p o n s e  t o  c r i m e  i n d i c a t e d  t h a t  a t  b o t h  t h e  c i t y  a n d  n e i g h b o r h o o d  l e v e l ,  i n c r e a s e  i n  
c r i m e  w a s  t y p i c a l l y  c o i n c i d e n t  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  c i t i z e n  i n i t i a t e d  c a l l s  f o r  s e r v i c e ,  w h i c h  
r e s u l t e d  i n  a  s u b s e q u e n t  i n c r e a s e  i n  p o l i c e  p r e s e n c e ,  q u a n t i f i e d  b y  p o l i c e  o f f i c e r  i n i t i a t e d  c a l l s  
f o r  s e r v i c e .  T h e  r e s u l t i n g  i n c r e a s e  i n  p o l i c e  a c t i v i t y  p r o d u c e d  a  r e d u c e d  t h e  n u m b e r  o f  c r i m e s  f o r  
t h e  a f f e c t e d  a r e a ,  w h i c h  c o i n c i d e d  w i t h  a  r e d u c t i o n  i n  c i t i z e n  c a l l s .   T h i s  s u g g e s t s  t h a t  c a l l s  f o r  
s e r v i c e  i n i t i a t e d  b y  a  c o m m u n i t y  a r e  a  l e a d i n g  i n d i c a t o r  t h a t  c r i m e  i s  o n  t h e  r i s e ,  a n d  t h e  
s u b s e q u e n t  p o l i c e  r e s p o n s e  r e d u c e s  a n  a r e a ’ s  c r i m e .  T h i s  c a u s e  a n d  e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  i s  e v i d e n t  
a t  b o t h  t h e  c i t y  a n d  n e i g h b o r h o o d  l e v e l .  
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1 . 0  I n t r o d u c t i o n  
 
T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  w i l l  a l l  f o c u s  o n  h o w  c r i m e  h a s  c h a n g e d  i n  D e n v e r  n e i g h b o r h o o d s  
b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  2 0 1 0 ,  a n d  h o w  c a l l s  f o r  s e r v i c e  r e l a t e  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  c r i m e s .   T h i s  i s   
e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  i n  w h i c h  c r i m e  w i l l  b e  l o o k e d  a t  t o  d o c u m e n t  a n d  q u a n t i f y  a n y  t r a n s i t i o n  
t h a t  o c c u r r e d  b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  2 0 1 0 .   I n  a d d i t i o n  C a l l s  f o r  S e r v i c e  ( C F S )  a r e  s y n c h r o n i z e d  w i t h  
t h e  a n n u a l  c r i m e  t o  o b s e r v e  h o w / i f  C F S  i s  r e l a t e d  t o  c r i m e .   I n  a d d i t i o n  s o m e  s p e c i f i c  
n e i g h b o r h o o d s  t h a t  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  o r  d i d  n o t  c h a n g e  a t  a l l  w i l l  b e  l o o k e d  a t  i n  m o r e  
d e t a i l .  T h r o u g h o u t  t h e  d o c u m e n t  t h e  t e r m  C i t i z e n  C a l l s  f o r  S e r v i c e  ( C F S  C i t i z e n )  w i l l  b e  u s e d  t o  
a d d r e s s  c i t i z e n  i n i t i a t e d  c a l l s  t o  p o l i c e  ( 9 1 1  c a l l s ,  r e a c t i v e  p o l i c e  e n g a g e m e n t ) .   T h e  t e r m  O f f i c e r  
C a l l s  f o r  S e r v i c e  ( C F S  O f f i c e r )  w i l l  b e  u s e d  t o  i d e n t i f y  p o l i c e  a c t i o n  w i t h i n  a  n e i g h b o r h o o d  
i n d e p e n d e n t  o f  c i t i z e n  c a l l s  ( p r o a c t i v e  p o l i c e  e n g a g e m e n t ) .  
2 . 0  O v e r v i e w  
 
T h e  c i t y  o f  D e n v e r  h a s  h a d  a p p r o x i m a t e l y  1 4 0 0  t o  1 5 0 0  s w o r n  o f f i c e r s  b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  2 0 1 0 .   
T h e s e  o f f i c e r s  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  fo r  d e a l i n g  w i t h  4 0 , 0 0 0  t o  5 0 , 0 0 0  c r i m e s  p e r  y e a r  a s  w e l l  a s  
a d d r e s s i n g  o v e r  3 0 0 , 0 0 0  a n n u a l  c i t i z e n  C F S ,  a n d  i n i t i a t i n g  1 5 0 , 0 0 0  t o  2 0 0 , 0 0 0  o f f i c e r  i n i t i a t e d  
C F S  a c t i o n s .   T h e s e  C F S  a c t i o n s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  c r i m e  a r e  s u m m a r i z e d  i n  t h i s  r e p o r t .  
F i g u r e  1  s h o w s  t h a t  w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  c r i m e s  h a s  f l u c t u a t e d  b e t w e e n  3 7 , 0 0 0  a n d  5 1 , 0 0 0 ,  t h e  
n u m b e r  o f  o f f i c e r s  h a s  r e m a i n e d  c o n s t a n t  b e t w e e n  1 , 4 1 0  a n d  1 , 5 3 9 .  N o t e  t h a t  b e t w e e n  t h a n  
b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  2 0 0 5  t h e  n u m b e r  o f  o f f i c e r s  d r o p p e d  f r o m  1 , 4 7 1  t o  1 , 4 1 0  w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  
c r i m e s  r o s e  f r o m  4 1 , 1 2 2  t o  4 8 , 8 7 0 .  
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   F i g u r e  1  N u m b e r  o f  P o l i c e  o f f i c e r s  a n d  v o l u m e  o f  C r i m e  
 
F i g u r e  2  s h o w s  t h a t  b e t w e e n  2 0 0 5  a n d  2 0 0 7  t h e  n u m b e r  o f f i c e r s  i n c r e a s e d  f r o m  1 , 4 6 4  t o  1 , 5 5 0  
a n d  t h e  p o l i c e  i n i t i a t e d  C F S  r o s e  f r o m  1 1 4 , 3 2 4  t o  1 6 6 , 6 7 1 .   T h i s  a c t i o n  c o i n c i d e s  w i t h  a  
r e d u c t i o n  in  t h e  n u m b e r  o f  c r i m e s  fr o m  4 9 , 9 9 4  t o  4 0 , 1 3 3 .   W h e n  l o o k i n g  a t  t h e  g r a p h  y o u  c a n  
s e e  t h a t  a s  p o l i c e  a c t i v i t y  i n c r e a s e s ,  c i t i z e n  C F S  d e c r e a s e s ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c r i m e s  f a l l s .   T h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  c i t i z e n  c a l l s  f o r  s e r v i c e  a r e  a  r e s p o n s e  t o  i n c r e a s e d  s u s p i c i o u s  a c t i v i t y  i n  a n  a r e a ,  
a n d  t h a t  a c t i v e  p o l i c e  r e s p o n s e  r e s u l t s  i n  d e c r e a s e d  c r i m e .  
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    F i g u r e  2  N u m b e r  o f  P o l i c e  o f f i c e r s ,  C r i m e  a n d  C F S  
 
 
 
2 . 1  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  
 
1 .  A  c h a n g e  i n  c r i m e  f o r  a  p a r t i c u l a r  n e i g h b o r h o o d  i s  a s s u m e d  t o  b e  c a u s e d  b y  s o m e  t r a n s i t i o n  
t h a t  i s  o c c u r r i n g ,  t h a t  t r a n s i t i o n  i s  p r o b a b l y  b a s e d  o n  s o m e  s o c i o -  e c o n o m i c  f a c t o r s  t h a t  a r e  
c a u s i n g  t h e  n e i g h b o r h o o d  t o  b r e a k  d o w n  a n d  b e c o m e  s o c i a l l y  d i s o r g a n i z e d .   T h i s  
d i s o r g a n i z a t i o n  c a n  m a k e  t h e  a r e a  s u s c e p t i b l e  t o  c r i m i n a l  a c t i v i t y .   T h i s  p r o j e c t  i d e n t i f i e s  
n e i g h b o r h o o d s  t h a t  m a y  b e  i n  t r a n s i t i o n  b y  c a l c u l a t i n g  c r i m e  r a t e s  o v e r  a  t e n  y e a r  p e r i o d  f o r  e a c h  
D e n v e r  n e i g h b o r h o o d .   T h e  f l u c t u a t i o n  i n  c r i m e  i s  u s e d  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  s o m e  s o c i a l  o r  
e c o n o m i c  t r a n s i t i o n .  I n  a n a l y z i n g  t h i s  t r a n s i t i o n  c i t i z e n  C F S ,  o f f i c e r  C F S ,  a n d  c r i m e s  w i l l  b e  
t r a c k e d  t o  i d e n t i f y  a n y  r e l a t i o n s h i p  t o  c r i m e .  T h i s  h e l p s  d e t e r m i n e  h o w  c i t i z e n s  a n d  p o l i c e  
r e s p o n d  t o  c r i m e  a n d  w h a t  i s  t h e  r e s u l t i n g  e f f e c t  o n  c r i m e .  
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2 .    H o w  h a s  c r i m e  m o v e d  b e t w e e n  D e n v e r  n e i g h b o r h o o d s  b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  2 0 1 0 ?    W h a t  
n e i g h b o r h o o d s  h a v e  c h a n g e d ,  b y  h o w  m u c h ,  a n d  i n  w h a t  d i r e c t i o n  ( i n c r e a s e d  o r  d e c r e a s e d  
c r i m e ?  
3 .   W h a t  i s  t h e  n e i g h b o r h o o d  r e s p o n s e  t o  c r i m e ?   H o w  d o  c i t i z e n  i n i t i a l e d  c a l l s  f o r  s e r v i c e  ( C F S )  
r e l a t e  t o  n e i g h b o r h o o d  c r i m e ?  
4 .   W h a t  i s  t h e  p o l i c e  r e s p o n s e  t o  c r i m e  a n d  c i t i z e n  C F S ?   H o w  d o e s  p o l i c e  i n i t i a t e d  C F S  r e l a t e  
t o  c i t i z e n  C F S  a n d  c r i m e ?  A r e  r e s p o n s e s  c r i m e  d e p e n d e n t  o r  i n d e p e n d e n t  o f  c i t i z e n  C F S ?  
 
2 . 2  M e t h o d o l o g y  
 
T h e  c o l l e c t e d  c r i m e  a n d  c a l l  fo r  s e r v i c e  d a t a  w i l l  b e  a g g r e g a t e d  a n d  j o i n e d  t o  a l l o w  f o r  t h e  
c o m p a r i s o n  o f  c r i m e s  a n d  c a l l s  f o r  s e r v i c e  a r e a  a n d  t i m e  f r a m e .  T h e  m e t h o d  c o n s i s t e d  o f  t w o  
p a r t s .  T h e  f i r s t  w a s  t o  a g g r e g a t e  c r i m e s  b y  n e i g h b o r h o o d ,  a n d  c e n s u s  t r a c t .  T h i s  p r o v i d e d  t h e  
d a t a  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  c r i m e  r a n k  a n d  m o b i l i t y  i n d e x e s .  T h e  r a n k  a n d  i n d e x  p r o v i d e d  a  
h i s t o r y  o f  c r i m e  t r e n d s .   S e c o n d  C F S  w a s  a g g r e g a t e d  a t  t h e  n e i g h b o r h o o d  l e v e l .  T h e  d a t a  w a s  
t h e n  a n a l y z e d ,  p l o t t e d ,  a n d  g r a p h e d  f o r  c o m p a r i s o n  b y  b o t h  y e a r  a n d  m o n t h .   
 
T h e  D e n v e r  C r i m e  a n d  C a l l s  f o r  s e r v i c e  d a t a  w a s  a g g r e g a t e d  a t  t h e  n e i g h b o r h o o d  a n d  c e n s u s  
t r a c t  l e v e l ,   T h e  c a l l s  f o r  s e r v i c e  d a t a  w a s  s p l i t  i n t o  c a l l s  f o r  s e r v i c e  i n i t i a t e d  b y  c i t i z e n s  ( 9 1 1  
c a l l s ) ,  a n d  p o l i c e  c a l l s  f o r  s e r v i c e  w h i c h  i s  w h e n  p o l i c e  o f f i c e r s  c a l l  i n  t o  r e p o r t  o f f i c e r  i n i t i a t e d  
r e s p o n s e  i n  t h e  f i e l d .  T h e  c a l l s  f o r  s e r v i c e  w e r e  u s e d  t o  i d e n t i f y  a r e a s  o f  c h a n g e s  i n  c r i m i n a l  
a c t i v i t y .   T h e  c i t i z e n  i n i t i a t e d  a c t i o n  i n  w h i c h  t h e  p o l i c e  t a k e  a  r e a c t i v e  r o l e  a n d  r e s p o n d  t o  
c i t i z e n  c o n c e r n s .  T h e  p o l i c e  c a l l s  f o r  s e r v i c e  i n  w h i c h  p o l i c e  a r e  t a k i n g  a  p r o a c t i v e  r o l e  i n  
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c o n t r o l l i n g  c r i m e  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  c i t i z e n  c a l l s  t o  o b s e r v e  p o l i c e  r e a c t i o n .   O v e r a l l  
w h e t h e r  p o l i c e  a r e  b e i n g  r e a c t i v e  o r  p r o a c t i v e  t h e  r e s u l t  i s  t h a t  t h e r e  i s  p o l i c e  p r e s e n c e  o n  t h e  
s t r e e t  w h i c h  b o t h  r e s p o n d s  t o  t h e  i s s u e  a t  h a n d ,  a s  w e l l  a s  s h o w i n g  a  p o l i c e  p r e s e n c e .  T h i s  
p r e s e n c e  s h o u l d  b e  r e l a t e d  t o  c r i m i n a l  a c t i v i t y  b y  a c t i v e l y  a r r e s t i n g  o f f e n d e r s  a s  w e l l  a s  
p r o v i d i n g  a  d e t e r r e n t .  
2 . 2 . 1  C r i m e  M o b i l i t y  I n d e x  
 
A  c r i m e  m o b i l i t y  i n d e x  ( C M I )  w a s  d e v e l o p e d  t o  n o r m a l i z e  c r i m e  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  
n e i g h b o r h o o d s .  T h e  C r i m e  M o b i l i t y  I n d e x  u s e d  w a s  t h e  f o r m u l a  f o r  a  t r a d i t i o n a l  p o p u l a t i o n  
m o b i l i t y  i n d e x .   I  w i l l  c h a n g e  t h e  R M I  t o  C M I  ( C r i m e  M o b i l i t y  I n d e x )  
C M I  =  C 1  – C 2  /  C 1  +  C 2    
R 1  =  C r i m e  R a n k  a t  T i m e  1  
R 2  =  C r i m e  R a n k  a t  T i m e  2  
A n  R M I  V a l u e  i s  b e t w e e n  - 1  a n d  1 ,  a  v a l u e  o f  0  m e a n s  n o  c h a n g e  
I  u s e d  a n  E p o c h  A n a l y s i s  N e t  C r i m e  M i g r a t i o n  F o r m u l a  t o  i l l u s t r a t e  c r i m e  m o v i n g  i n  a n d  o u t  o f  
a  n e i g h b o r h o o d .  T h e  s p e c i f i c  e p o c h  w i l l  b e  f r o m  2 0 0 0  t o  2 0 1 0 .  
C r i m e  M i g r a t i o n  b e t w e e n  T i m e  1  a n d  T i m e  2  f o r  a  g i v e n  n e i g h b o r h o o d  w i l l  b e :  
       C r i m e  M i g r a t i o n  =  C M  
       T i m e  1  =  T 1  
       T i m e  2  =  T 2  
       F o r m u l a :    C M  ( T 1 , T 2 )  =   C T 2  –  C T 1  
2 . 2 . 2  R a n k  I n d e x  
 
R a n k  i n d e x  f o r  e a c h  y e a r  w a s  c a l c u l a t e d  b y  r a n k i n g  t h e  n e i g h b o r h o o d s  fo r  e a c h  y e a r  a n d  
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a s s i g n i n g  a  r a n k  f o r  t h a t  y e a r .   T o  c a l c u l a t e  t h e  o v e r a l l  r a n k  i n d e x  e a c h  n e i g h b o r h o o d  t h e  r a n k  
i n d e x  f o r  e a c h  y e a r  w a s  a d d e d .   T h e  l o w e s t  s c o r e  h a d  t h e  h i g h e s t  o v e r a l l  c r i m e  r a n k .           
F o r  e x a m p l e  if  a  n e i g h b o r h o o d  w e r e  r a n k e d  n u m b e r  1  f r o m  2 0 0 0  -  2 0 1 0  i t  w o u l d  h a v e  a n  o v e r a l l  
r a n k  o f  1 1 .     
2 . 2 . 3  H o t  S p o t  /  K e r n e l  D e n s i t y  
 
F o r  H o t  S p o t  a n a l y s i s  t h e  c r i m e  p o i n t  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  p r i o r  t o  r u n n i n g  t h e  H o t  S p o t  a n a l y s i s  
t o o l .   T h e  K e r n e l  d e n s i t y  w a s  r u n  u s i n g  t h e  d e f a u l t  o p t i o n s .  
3 . 0  L i t e r a t u r e  R e v i e w  
 
E f f e c t i v e  c r i m e  a n a l y s i s  c a n  p r o v i d e  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  t o  u n d e r s t a n d  c r i m e ,  a n d  a s s i s t  i n  
t h e  o p e r a t i o n a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p l a n n i n g  n e c e s s a r y  t o  m i n i m i z e  c r i m i n a l  a c t i v i t y  a n d  p r o v i d e  
f o r  s a f e r  n e i g h b o r h o o d s .  U n d e r s t a n d i n g  c r i m e  p a t t e r n s ,  i n  t i m e  a n d  i n  s p a c e ,  c a n  d r i v e  b e t t e r  
p o l i c i n g  d e c i s i o n s .   
      T h e  c a u s e s  o f  c r i m e  h a v e  b e e n  i n v e s t i g a t e d  b y  t h e  s o c i a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  a n d  g e o g r a p h i c  
d i s c i p l i n e s .   S o m e  o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  c r i m e  i n c l u d e :  
-  P o p u l a t i o n  d e n s i t y  
-  S t a b i l i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
-  E c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
-  C u l t u r a l  d i v e r s i t y  
-  E m p l o y m e n t  
-  S t r e n g t h  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  
-  L a w  e n f o r c e m e n t  p o l i c i e s  
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-  C o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  
-  E d u c a t i o n  
-  V a l u e s  
-  R e l i g i o n  
A l l  o f  t h e s e  f a c t o r s  c o m b i n e  t o  f o r m  a  c o m p l e x  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  t h a t  i s  h a r d  t o  q u a n t i f y .  
U t i l i z i n g  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  t o  t h i s  t y p e  o f  s o c i a l  p r o b l e m  i s  d i f f i c u l t  b e c a u s e  p r e d i c t i n g  
h u m a n  b e h a v i o r  i s  u n l i k e l y  t o  h a v e  a  d i s c r e e t  a n s w e r .  
 
3 . 1  H o w  C r i m e  H a p p e n s  
T h e  c r i m e  t r i a n g l e  ( a l s o  k n o w n  a s  t h e  p r o b l e m  a n a l y s i s  t r i a n g l e )  c o m e s  s t r a i g h t  o u t  o f  o n e  o f  t h e  
m a i n  t h e o r i e s  o f  e n v i r o n m e n t a l  c r i m i n o l o g y  a n d  r o u t i n e  a c t i v i t y  t h e o r y .  T h i s  t h e o r y  f o r m u l a t e d  
b y  L a w r e n c e  C o h e n  a n d  M a r c u s  F e l s o n  s t a t e s  t h a t  p r e d a t o r y  c r i m e  o c c u r s  w h e n  a  l i k e l y  o f f e n d e r  
a n d  s u i t a b l e  t a r g e t  c o m e  t o g e t h e r  i n  t i m e  a n d  s p a c e ,  w i t h o u t  a  c a p a b l e  g u a r d i a n  p r e s e n t  ( C e n t e r  
f o r  P r o b l e m  O r i e n t e d  P o l i c i n g ) .   O f f e n d e r s  c a n  s o m e t i m e s  b e  c o n t r o l l e d  b y  o t h e r  p e o p l e :  t h o s e  
p e o p l e  a r e  k n o w n  a s  h a n d l e r s .  T a r g e t s  a n d  v i c t i m s  c a n  s o m e t i m e s  b e  p r o t e c t e d  b y  o t h e r  p e o p l e  
a s  w e l l :  t h o s e  p e o p l e  a r e  k n o w n  a s  g u a r d i a n s ,  a n d  p l a c e s  a r e  u s u a l l y  c o n t r o l l e d  b y  s o m e o n e :  
t h o s e  p e o p l e  a r e  k n o w n  a s  m a n a g e r s .  T h u s ,  e f f e c t i v e  p r o b l e m - s o l v i n g  r e q u i r e s  u n d e r s t a n d i n g  
h o w  o f f e n d e r s  a n d  t h e i r  t a r g e t s / v i c t i m s  c o m e  t o g e t h e r  i n  p l a c e s ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g  h o w  t h o s e  
o f f e n d e r s ,  t a r g e t s / v i c t i m s ,  a n d  p l a c e s  a r e  o r  a r e  n o t  e f f e c t i v e l y  c o n t r o l l e d .  U n d e r s t a n d i n g  t h e  
w e a k n e s s e s  i n  t h e  p r o b l e m  a n a l y s i s  t r i a n g l e  ( V e l l a n i ,  2 0 1 0 ) ,  ( I C A ,  2 0 1 0 )  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  
p a r t i c u l a r  p r o b l e m  m a y  p o i n t  t h e  w a y  t o  n e w  a n d  e f f e c t i v e  i n t e r v e n t i o n s .   T h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m  
( f i g u r e  3 )  s h o w s  t h e  C r i m e  T r i a n g l e  r e o r g a n i z e d  t o  i n d i c a t e  w h e n  a  c r i m e  o c c u r s .  I t  i s  t h e  
i n t e r s e c t i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  C r i m e  T r i a n g l e  t h a t  c r e a t e s  t h e  o p p o r t u n i t y .   T h e  
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t r i a n g l e  o n  t h e  l e f t  s h o w s  w h a t  c o n d i t i o n s  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  c r i m e ,  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
a n a l y s i s  o n  t h e  r i g h t  i n d i c a t e s  w h e n  a  c r i m e  is  l i k e l y  t o  o c c u r .  I t  o c c u r s  w h e n  a  s u i t a b l e  t a r g e t  i s  
i n  t h e  p r o x i m i t y  o f  a  l i k e l y  o f f e n d e r ,  a n d  t h e r e  i s  n o  c a p a b l e  g u a r d i a n  t o  p r e v e n t  t h e  c r i m e .  
  
    F i g u r e  3   C r i m e  T r i a n g l e  
 
F o r  e n v i r o n m e n t a l  c r i m i n o l o g i s t s ,  ‘ o p p o r t u n i t y  m a k e s  t h e  t h i e f ’  i s  m o r e  t h a n  j u s t  a  p o p u l a r  
s a y i n g ;  i t  i s  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  t h e i r  a p p r o a c h .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  i f  o p p o r t u n i t y  i n c r e a s e s  s o  w i l l  
c r i m e .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e y  a l s o  b e l i e v e  t h a t  i f  o p p o r t u n i t y  i s  r e d u c e d  c r i m e  w i l l  d e c l i n e ,  
w h i c h  i s  w h y  t h e y  a d v o c a t e  s i t u a t i o n a l  p r e v e n t i o n  m e a s u r e s .  
C r i m e  p r e v e n t i o n  c a n  i n v o l v e  c h a n g i n g  o f f e n d e r s ’  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  c r i m e .   I f  
t h e  p e r c e p t i o n s  o f  o p p o r t u n i t y  d e c r e a s e  i n  o n e  a r e a  t h e y  s o m e t i m e s  t e n d  t o  t r a n s i t i o n  t o  a n o t h e r  
a r e a  o r  m e t h o d .  I n  t h i s  p a p e r  c i t i z e n  C F S  ( c i t i z e n  i n v o l v e m e n t ) ,  a n d  o f f i c e r  C F S  ( p o l i c e  
p r e s e n c e )  a r e  s t u d i e d  f o r  t h e i r  e f f e c t  a s  p o s s i b l e  i n f l u e n c e s  o n  “ p e r c e p t i o n s  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
c r i m e ” .  
 
T h i s  l e a d s  t o  a  t h e o r y  o f  d i s p l a c e m e n t  t h a t  s e e s  c r i m e  a s  b e i n g  s h i f t e d  a r o u n d  i n  s e v e r a l  w a y s :  
  1 .     C r i m e  i s  m o v e d  f r o m  o n e  p l a c e  t o  a n o t h e r  ( g e o g r a p h i c a l ) .  
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  2 .     C r i m e  i s  m o v e d  f r o m  o n e  t i m e  t o  a n o t h e r  ( t e m p o r a l ) .  
  3 .     C r i m e  i s  d i r e c t e d  a w a y  f r o m  o n e  t a r g e t  t o  a n o t h e r  ( t a r g e t ) .  
  4 .     O n e  m e t h o d  o f  c o m m i t t i n g  c r i m e  i s  r e p l a c e d  b y  a n o t h e r  ( t a c t i c a l ) .  
  5 .     O n e  k i n d  o f  c r i m e  i s  s u b s t i t u t e d  f o r  a n o t h e r  ( c r i m e  t y p e ) .  
T h i s  d i s p l a c e m e n t  c a n  b e  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  c r i m e  a n d  C F S  a n a l y z e d  i n  t h i s  r e p o r t .   F o r  w h a t e v e r  
r e a s o n  c r i m e  h a s  a l w a y s  b e e n  a  p a r t  o f  s o c i e t y  a n d  w i l l  p r o b a b l y  n e v e r  b e  e l i m i n a t e d ,  o n l y  
c o n t r o l l e d  t o  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l .  W h i c h  l e a d s  t o  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  “ W h y  C r i m e  H a p p e n s ” ,  
a n d  w h a t  h a p p e n s  t o  t h e  c r i m e ,  w h e r e  d o e s  i t  g o ?  
 
3 . 2  W h y  C r i m e  H a p p e n s   
        A  p o p u l a r  t h e o r y  o f  w h y  c r i m e  h a p p e n s  w a s  e x p l o r e d  b y  S h a w  a n d  M c K a y  
( V e y ,  2 0 0 4 )  ( T h a b i t ,  2 0 1 0 ) .   T h e y  w e r e  p r o p o n e n t s  o f  t h e  S o c i a l  D i s o r g a n i z a t i o n  T h e o r y ,  a n d  
t h e  g r o w t h  o f  c i t i e s .   S o c i a l  D i s o r g a n i z a t i o n  f o c u s e s  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  n e i g h b o r h o o d  
d e m o g r a p h i c  a n d  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .   S o c i a l l y  d i s o r g a n i z e d  n e i g h b o r h o o d s  a r e  t y p i c a l l y  i n  
t r a n s i t i o n  a n d  l a c k  t h e  n e c e s s a r y  s o c i a l  c o n t r o l s .   T h i s  l a c k  o f  c o n t r o l s  ( s o c i a l  s t r u c t u r e )  
c o m b i n e d  t y p i c a l l y  w i t h  p o v e r t y ,  p o p u l a t i o n  h e t e r o g e n e i t y ,  a n d  r e s i d e n t i a l  m o b i l i t y  m a y  b e  
p r e d i c t o r s  o f  i n c r e a s e d  c r i m e  r a t e s .   S h a w  a n d  H e n r y  M c K a y  d e s c r i b e d  th e  s o c i a l  s t r u c t u r e  in  
t e r m s  o f  a  C o n c e n t r i c  Z o n e  T h e o r y  d e v e l o p e d  R o b e r t  E .  P a r k  a n d  E r n e s t  W .  B u r g e s s .  I n  t h i s  
t h e o r y  a  c i t y  g r o w s  f r o m  t h e  c e n t e r  o u t w a r d  i n t o  s e v e r a l  z o n e s .   T h e s e  z o n e s  a r e  d e s c r i b e d  a s  
f o l l o w s :   
                Z o n e  1  ( I n n e r  C i r c l e ,  I n d u s t r y )  –  I n d u s t r i a l  /  C o m m e r c i a l  A r e a   
                Z o n e  2  ( T r a n s i t i o n  Z o n e )  –  E n c r o a c h e d  b y  I n d u s t r i a l  z o n e ,  c o n s i s t s  
                               o f  l o w  i n c o m e ,  d e n s e  a n d  u n d e s i r a b l e  h o u s i n g  
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                Z o n e  3  ( S u b u r b a n  H o u s i n g )  –  C o n s i s t s  o f  d e n s e  m i d d l e  c l a s s   
                                h o u s i n g )   
                 Z o n e  4  &  5  ( A f f l u e n t )  –  S t a b l e  u p p e r  c l a s s  n e i g h b o r h o o d s  
W h i l e  t h e  z o n e s  m a y  n o t  b e  l i t e r a l l y  g e o m e t r i c  c o n c e n t r i c  c i r c l e s ,  t h e  Z o n e  d e s c r i p t i o n s  a r e  
a p p l i c a b l e  t o  m a n y  u r b a n  a r e a s .  T h e y  c a n  b e  c o n c e p t u a l l y  r e p r e s e n t e d  w i t h i n  a n y  m e t r o p o l i t a n  
a r e a .   T h e y  c a n  s o m e t i m e s  b e  g e o g r a p h i c a l l y  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  t h e  a n a l y s i s  o f  d e m o g r a p h i c  a n d  
c r i m e  d a t a .   W i t h i n  t h e  z o n e  d e s c r i p t i o n s ,  Z o n e  2  i s  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  fr o m  a  c r i m e  
p e r s p e c t i v e ,  i n  t h a t  i t  i s  p r o b a b l y  w h e r e  i n c r e a s e d  o r  d e c r e a s e d  c r i m e  r a t e s  a r e  l i k e l y  t o  o c c u r .  
T h i s  w o u l d  b e  i l l u s t r a t e d  b y  n e i g h b o r h o o d s  t r a n s i t i o n i n g  f r o m  u n s t a b l e  t o  s t a b l e  ( r e d u c e d  c r i m e ) ,  
o r  t r a n s i t i o n i n g  f r o m  s t a b l e  t o  u n s t a b l e  ( i n c r e a s e d  c r i m e ) .  
3 . 3  A n a l y t i c a l  R e s p o n s e  t o  C r i m e  
P o l i c e  r e s p o n d  t o  c r i m e  a t  s e v e r a l  l e v e l s ,  t h e  d a t a  t h a t  t h e y  u s e  i s  a g g r e g a t e d  t o  v a r i o u s  t e m p o r a l  
t i m e  f r a m e s  ( d a y ,  m o n t h ,  y e a r ,  d e c a d e ) .  F o r  e x a m p l e  p o l i c e  m u s t  r e s p o n d  t o  i m m e d i a t e  c a l l s  f o r  
s e r v i c e  a n d  r e a c t  t o  c r i m e  th a t  i s  i n  t h e  p r e s e n t .   B u t  t h e y  a l s o  u s e  h i s t o r i c a l  d a t a  in  a n  a t t e m p t  to  
p r e d i c t  a n d  p l a n  f o r  f u t u r e  r e s p o n s e  r e q u i r e m e n t s  b y  l o o k i n g  a t  h i s t o r i c a l  d a t a .  T h e r e  a r e  t h r e e  
t y p i c a l  l e v e l s  o f  c r i m e  a n a l y s i s ;  e a c h  l e v e l  i s  r e s p o n s i v e  t o  a  p a r t i c u l a r  l e v e l  o f  c r i m e  r e s p o n s e .   
T h e  f i r s t  l e v e l  i s  a t  t h e  “ T a c t i c a l ”  l e v e l .   A t  t h i s  l e v e l  t h e  f o c u s  i s  o n  c o l l e c t i n g  d a t a  o n  t h e  c r i m e s  
c u r r e n t l y  b e i n g  c o m m i t t e d  ( s h o r t  t e r m ) ,  a n d  h o w  t o  r e s p o n d  w i t h i n  t h e  c u r r e n t  o p e r a t i o n a l  
e n v i r o n m e n t .   T h e  s e c o n d  l e v e l ,  “ S t r a t e g i c ”  c r i m e  a n a l y s i s  a n a l y z e s  l o n g  t e r m  h i s t o r i c a l  c r i m e  
p a t t e r n s  a n d  t r e n d s .   I t  t e n d s  t o  f o c u s  o n  d e m o g r a p h i c  a n d  g e o g r a p h i c  f a c t o r s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  
t h e n  u s e d  t o  i d e n t i f y  fu t u r e  r e s o u r c e  n e e d s ,  a n d  o p e r a t i o n a l  p o l i c i e s .   T h e  t h i r d  l e v e l  o f  a n a l y s i s  
i s  “ A d m i n i s t r a t i v e ” ,  a n d  i s  p r i m a r y  u s e d  t o  c o n v e y  c r i m e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p u b l i c  a n d  p o l i c y  
m a k e r s  t o  j u s t i f y  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  r e s o u r c e s .  T h e  a n a l y s i s  i n  t h i s  p a p e r  c a n  b e  u s e d  t o  s u p p o r t  
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a l l  t h r e e  l e v e l s .   A t  t h e  t a c t i c a l  l e v e l  C F S  c a n  b e  a n a l y z e d  t o  w h a t  a s s e t s  m a y  b e  n e e d e d  t o  
s u p p o r t  c u r r e n t  c i t i z e n  c o n c e r n s .  A t  t h e  s t r a t e g i c  l e v e l  t h e  h i s t o r i c a l  c r i m e  a n d  C F S  p a t t e r n  c a n  
b e  u s e d  t o  p r o j e c t  f u t u r e  r e s o u r c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  a l l o c a t i o n  b a s e d  o n  w h e n  t h e  c r i m e  c u r r e n t l y  
i s ,  a n d  i n  w h a t  d i r e c t i o n  i t  i s  m o v i n g .  F i n a l l y  f r o m  a n  a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l  i t  c a n  b e  u s e d  t o  r e p o r t  
o n  c r i m e  to  t h e  c o m m u n i t y  a s  w e l l  a s  a n d  j u s t i f y  th e  r e s o u r c e  re q u i r e m e n t s  a n d  a l l o c a t i o n  p l a n e s  
t o  p o l i c y  m a k e r s .  
T h e s e  t h r e e  l e v e l  o f  a n a l y s i s  c o m e  t o g e t h e r  t o  i d e n t i f y  c r i m e  a n d  o p t i m i z e  p o l i c e  r e s o u r c e s  t o  
m i n i m i z e  th e  r i s k  o f  c r i m e  in  a n y  g i v e n  s i t u a t i o n .   T h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m  ( V e l l a n i ,  2 0 1 0 )  
i l l u s t r a t e s  th e  c o n c e p t .    T h e  b u b b l e s  o n  t h e  l e f t  i l l u s t r a t e  t h e  w h e n  a  c r i m e  i s  l i k e l y  t o  b e  
c o m m i t t e d ,  a n d  t h e  b u b b l e s  o n  t h e  r i g h t  i l l u s t r a t e s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  a n a l y s i s  t h a t  w i l l  a s s e s s  t h e  
r i s k  o f  a  c r i m e  a c t u a l l y  b e i n g  c o m m i t t e d  
 
 
    F i g u r e  4   C r i m e  A n a l y s i s  a n d  R i s k  
 
T h i s  t y p e  o f  d i a g r a m  c a n  b e  u s e d  t o  a n a l y z e  a n y  t y p e  o f  s e c u r i t y  i s s u e ,  w h e t h e r  i t  i s  a  p h y s i c a l  o r  
p e r s o n a l  v u l n e r a b i l i t y .   A  p a r t  o f  t h e  e q u a t i o n  t h a t  i s  m i s s i n g  i s  t h a t  o f  " A s s e t  V a l u e " .  I f  a  g r o u p  
o f  p e o p l e  o r  n e i g h b o r h o o d  i s  n o t  c o n s i d e r e d  v a l u a b l e  i t  m a y  n o t  b e  c o n s i d e r e d  in  a  r i s k  a n a l y s i s .   
T h a t  c o u l d  b e  a n  i s s u e  i n  a n y  m e t r o p o l i t a n  a r e a  w h e r e  c e r t a i n  n e i g h b o r h o o d s  a r e  m o r e  v a l u e d  f o r  
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a  p a r t i c u l a r  r e a s o n ,  a n d  t h e r e f o r e  r e c e i v e  b e t t e r  c r i m e  p r e v e n t i o n  a n d  r e s p o n s e .  T y p i c a l l y  w i t h  
l i m i t e d  r e s o u r c e s  y o u  r e d u c e  c r i m e  i n  o n e  a r e a  b y  a s s u m i n g  m o r e  r i s k  i n  a n o t h e r .  
 
T o  l o o k  a t  a  c o n c e p t u a l  w a y  t o  o p e r a t i o n a l i z e  t h e  C r i m e  T r i a n g l e  y o u  c o u l d  a s s u m e  t h a t   
a t  a n y  g i v e n  t i m e  th a t  c r i m e  i n  a n  a r e a  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  C r i m e  T r i a n g l e  w i t h  a l l  s i d e s  t h e  
s a m e  l e n g t h  ( s t a t u s  q u o ) .   T h e  a c t u a l  c r i m e  is  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  a r e a  o f  t h e  t r i a n g l e .   T h e  a r e a  o f  
t h e  t r i a n g l e  i s  a f f e c t e d  b y  c h a n g i n g  t h e  l e n g t h  o f  o n e  o f  t h e  s i d e s .    F o r  e x a m p l e  b y  r e d u c i n g  t h e  
a b s e n c e  o f  a  c a p a b l e  g u a r d i a n  ( i n c r e a s e  p o l i c e  p r e s e n c e )  y o u  s h o r t e n  t h e  s i d e  a n d  d e c r e a s e  t h e  
a r e a .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m .   Y o u  c a n  a l s o  h a v e  t h e  s a m e  e f f e c t  b y  
d e c r e a s i n g  t h e  c r i m i n a l s  ( a c t i v e  p o l i c e  s w e e p s  t o  " r o u n d  u p  t h e  u s u a l  s u s p e c t s )  o r  d e c r e a s i n g  t h e  
v i c t i m s  b y  i n c r e a s i n g  c o m m u n i t y  a w a r e n e s s  ( n e i g h b o r h o o d  w a t c h ) .   T h e  o p p o s i t e  e f f e c t  o f  
i n c r e a s i n g  t h e  a r e a  c a n  r e s u l t  f r o m  i n c r e a s e d  c r i m i n a l s  o n  t h e  s t r e e t ,  d e c r e a s e d  p o l i c e  p r e s e n c e ,  
a n d  l a c k  o f  c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t .   P r o a c t i v e  c r i m e  p r e v e n t i o n  c a n  a t t a c k  a n y  s i d e  /  s i d e s  o f  
t h e  t r i a n g l e  t o  r e d u c e  c r i m e .  
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100 100
100
Absence of Guardian
50
100
100
Absence of Guardian
Using Heron’s fromula If the sides of the triangle are a, b, c, and the semiperimeter is
s (s = (a+b+c)/2), then the area is:
For the initial condition s= 100 + 100 + 100 = 300 
The area = √ 150 (50 ) (50) (50)  = 4330.127018922193
If the absence of a capable guardian is reduced to 50
(meaning better guardianship / more police)
The area = = √ 125 (75 ) (25) (25)  = 2420.6145913796354
 
   F i g u r e  5  O p e r a t i o n a l  C r i m e  T r i a n g l e  
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4 . 0  D e s i g n  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  
 
4 . 1  D a t a  C o l l e c t i o n  
 
T h e  d a t a  f o r  m y  s t u d y  c u r r e n t l y  e x i s t s  in  f e d e r a l ,  lo c a l  g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  f o u n d a t i o n  
d a t a b a s e s .    
 T h i s  s t u d y  w i l l  u t i l i z e  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d a t a  f o r  e x a m p l e :  
1 .  D e n v e r  P o l i c e  D e p a r t m e n t  C r i m e  d a t a  f r o m  2 0 0 0  t o  2 0 1 0  
2 .  D e n v e r  P o l i c e  C a l l s  f o r  S e r v i c e  C i t i z e n  I n i t i a t e d  d a t a  f r o m  2 0 0 3 -  2 0 1 0  
3 .  D e n v e r  P o l i c e  C a l l s  f o r  S e r v i c e  O f f i c e r  I n i t i a t e d  d a t a  f r o m  2 0 0 3  -  2 0 1 0  
3 .  U . S .  C e n s u s  D a t a  f r o m  t h e  2 0 0 0  
 
S o m e  o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  c a n  i n f l u e n c e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  d a t a  t h a t  m a y  a f f e c t  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
s t u d y  i n c l u d e  a c c u r a c y ,  r e l i a b i l i t y ,  a n d  c o m p l e t e n e s s .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i t  i s  a s s u m e d  
t h a t  t h e  p o l i c e  c r i m e  a n d  c a l l  f o r  s e r v i c e  d a t a  i s  c o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  t h a t  i t  
r e f l e c t s  a c t u a l  d o c u m e n t e d  a c t i v i t y  b y  t h e  D e n v e r  P o l i c e  D e p a r t m e n t  a n d  i s  u s e d  i n  t h e i r  o w n  
c r i m e  a n a l y s i s .  T h e  U . S .  C e n s u s  d a t a  i s  a c c e p t e d  a s  a  r e l i a b l e  s t a n d a r d  f o r  d e m o g r a p h i c  d a t a .   A s  
i n  a n y  d a t a  c o l l e c t i o n  th e r e  a r e  g o i n g  t o  b e  e r r o r s  a n d  o m i s s i o n s .   T h e  1 0  y e a r  l e n g t h  o f  t h i s  
s t u d y  p e r i o d  s h o u l d  m u t e  a n y  m i n o r  d a t a  i n c o n s i s t e n c i e s  o r  i n a c c u r a c i e s .  
F o r  e x a m p l e  d a t a  q u a l i t y  i s  i n  t h e  e y e  o f  t h e  b e h o l d e r .  I n  o r d e r  t o  p r o p e r l y  d e t e r m i n e  t r u e  c r i m e  
r a t e s  y o u  m u s t  c o l l e c t  c r i m e  d a t a  t h a t  i n c l u d e s  a l l  o f f e n s e s  " k n o w n  t o  t h e  p o l i c e " ,  a n d  a c t u a l  
a r r e s t s .   T h e  f i r s t  a r e  i n c i d e n t s  t h a t  t h a t  a r e  r e p o r t e d  t o  t h e  p o l i c e  a n d  t h e  s e c o n d  a r e  a c t u a l  
d o c u m e n t e d  c r i m e s .  T h e  d a t a  f o r  t h e s e  e v e n t s  a r e  t w o  s e p a r a t e  i n d e x e s  b u t  t h e y  c o n t r i b u t e  t o  a  
c o m p l e m e n t a r y  m e a s u r e  o f  a c t u a l  c r i m e .   F o r  i n s t a n c e  i f  s o m e o n e  c a l l s  t h e  p o l i c e  t o  r e p o r t  
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s u s p i c i o u s  /  c r i m i n a l  a c t i v i t y  a n d  n o  a c t u a l  c r i m e  i s  i n  e v i d e n c e  o r  n o  a r r e s t  o c c u r s  i t  i s  t y p i c a l l y  
n o t  r e p o r t e d  i n  c r i m e  s t a t i s t i c s .  
4 . 2  A n a l y s i s  
 
 T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  a t t e m p t e d  t o  l o o k  a t  t h e  c r i m e  d a t a  f r o m  s e v e r a l  p e r s p e c t i v e s .  
T h e s e  i n c l u d e d  l o o k i n g  a t  a  d i s c r e e t  c o m p a r i s o n  o f  t h e  d a t a  f o r  2 0 0 0  a n d  2 0 1 0 .   T h e n  t h e  d a t a  
w a s  d i s s e c t e d  b y  y e a r  t o  s h o w  t o t a l s  b y  i n d i v i d u a l  y e a r .  T h e  y e a r l y  d a t a  w a s  u s e d  t o  a s s i g n  a n  
o v e r a l l  c r i m e  r a n k  t o  e a c h  n e i g h b o r h o o d  a n d  t h e n  s u m m a r i z e  t h i s  d a t a  i n  t e r m s  o f  a n  o v e r a l l  
c r i m e  r a n k  f o r  t h e  d e c a d e  a s  w e l l  a s  c a l c u l a t e  a  C r i m e  M o b i l i t y  I n d e x  ( C M I )  f o r  e a c h  
n e i g h b o r h o o d  f o r  t h e  d e c a d e .   T h i s  i n d e x  d e s c r i b e d  p r e v i o u s l y  w a s  m o d e l e d  o v e r  t h e  c o n c e p t  o f  
P o p u l a t i o n  R a n k  M o b i l i t y  I n d e x  ( R M I )  t h a t  s h o w s  h o w  p o p u l a t i o n  s h i f t s  o v e r  t i m e .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  c a l c u l a t i o n  w e r e  t h e n  u s e d  t o  i d e n t i f y  n e i g h b o r h o o d s  f o r  f u r t h e r  a n a l y s i s .   T h e  
n e i g h b o r h o o d s  s e l e c t e d  w e r e  b r o k e n  i n t o  3  c a t e g o r i e s ;  n e i g h b o r h o o d s  t h a t  s t a y e d  c o n s i s t e n t l y  
h i g h ,  n e i g h b o r h o o d s  t h a t ,  r e m a i n e d  c o n s i s t e n t l y  l o w ,  a n d  t h o s e  n e i g h b o r h o o d s  t h a t  s h o w e d  t h e  
m o s t  d r a m a t i c  c h a n g e  ( i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  c r i m e ) .  T h e  n e i g h b o r h o o d s  s e l e c t e d  w e r e  
a n a l y z e d  i n d i v i d u a l l y  t o  e x a m i n e  t h e  c r i m e  i n  r e l a t i o n  t o  c a l l s  f o r  s e r v i c e  ( C F S ) .   T h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  i s  t o  s e e  i f  C F S  i s  a  l e a d i n g  o r  l a g g i n g  i n d i c a t o r  i n  t h e  p r e d i c t i n g  c r i m e .   T h e  C F S  s h o w s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h o w  t h e  n e i g h b o r h o o d  i s  i n v o l v e d  i n  c r i m e  ( C F S  C i t i z e n  I n i t i a t e d ,  9 1 1  
c a l l s ) ,  a n d  a c t i v e  p o l i c e  i n v o l v e m e n t  ( C F S  O f f i c e r  i n i t i a t e d )  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .   
 
T h e  a n a l y s i s  c o n s i s t e d  o f  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s :  
 
1 .  C o l l e c t  C i t y  o f  D e n v e r  C r i m e  D a t a  f o r  t h e  y e a r s  2 0 0 0  t h r o u g h  2 0 1 0 .  
 
2 .  C o l l e c t  t h e  C e n s u s  d a t a  f o r  t h e  y e a r s  2 0 0 0 .  
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3 .  C o n s o l i d a t e  a n d  J o i n  d a t a  b y  D e n v e r  n e i g h b o r h o o d  a n d  C e n s u s  T r a c t  
 
4 .  E x t r a c t  a n d  p r o c e s s  D e n v e r  c r i m e  d a t a .  
 
5 .  E x t r a c t  a n d  p r o c e s s  D e n v e r  C F S  d a t a .  
 
6 .  C a l c u l a t e  n e i g h b o r h o o d  c r i m e  ra n k  a n d  C M I  m a p  f o r  t h e  y e a r s  2 0 0 0  t h r o u g h  2 0 1 0 .  M o b i l i t y  
 I n d e x  ( G r e e n e  &  P i c k ,  2 0 0 6 ) .  T h e  r a n k  m o b i l i t y  in d e x  ( R M I )  i s  a  m e a s u r e  o f  a  c i t y ' s  c h a n g e  i n  
p o p u l a t i o n  r a n k  a m o n g  a  g r o u p  o f  c i t i e s .    T h i s  m e t r i c  w a s  a d a p t e d  u s e d  t o  m e a s u r e  th e  c r i m e  
r a n k  a m o n g  D e n v e r  n e i g h b o r h o o d s  a s  t h e y  c h a n g e d  f r o m  2 0 0 0  -  2 0 1 0 .   
7 .  S e l e c t  N e i g h b o r h o o d s  f o r  f u r t h e r  a n a l y s i s  b a s e d  o n  o v e r a l l  c r i m e  r a n k ,  a n d  r a t e  o f  t r a n s i t i o n  
b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  2 0 1 0 .  
8 .  E x e c u t e  H o t  S p o t  a n d  D e n s i t y  A n a l y s i s .  
 
9 .  P r e p a r e  c o m p a r i s o n  t a b l e s  a n d  m a p s .   
  
T h e  d a t a  w a s  a g g r e g a t e d  a t  t h e  n e i g h b o r h o o d  a n d  c e n s u s  t r a c t  l e v e l .   T h e  a n a l y s i s  c o n s i s t e d  o f  
c r e a t i n g  p l o t s  t o  p r o v i d e  a  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s p a t i a l  a n d  t e m p o r a l  m i g r a t i o n  o f  c r i m e ,  
a n d  c o m p a r i n g  i t  w i t h  C F S .  I n  a d d i t i o n  u s e  t h e  C e n s u s  2 0 0 0  p o p u l a t i o n  d a t a  t o  c a l c u l a t e  a  
b a s e l i n e  c r i m e  r a t e  f o r  2 0 0 0  t o  s h o w  t h a t  c r i m e  r a t e  i s  a  d i f f e r e n t  m e t r i c  f r o m  n u m b e r  o f  c r i m e s  
a t  t h e  n e i g h b o r h o o d  l e v e l .  A n a l y s i s  w i l l  d e t e r m i n e  i f  p o l i c e  a c t i v i t y  i n  a n y  g i v e n  a r e a ,  a s  
i n d i c a t e d  b y  c a l l s  f o r  s e r v i c e  h a s  a n y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  c r i m e ,  a n d  i f  s o  i s  i t  a  l e a d i n g  o r  l a g g i n g  
i n d i c a t o r .   F o r  e x a m p l e  i s  p o l i c e  p r e s e n c e  i n  a n y  g i v e n  a r e a  a  r e s p o n s e  t o  c r i m e  o r  a n  i n d i c a t i o n  
t h a t  t h e  c r i m e  r a t e  w i l l  l i k e l y  i n c r e a s e  i n  t h e  a r e a ,  a n d  i s  p o l i c e  p r e s e n c e  r e l a t e d  t o  g r o w t h  o r  
c o n t r a c t i o n  o f  c r i m e .   
4 . 2 . 1  D e n v e r  S t u d y  A r e a  
 
T h e  f o l l o w i n g  g r a p h i c  ( f i g u r e  6 )  i d e n t i f i e s  t h e  s t u d y  a r e a .  I t  s h o w s  t h e  l o c a t i o n  o f  D e n v e r  
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n e i g h b o r h o o d s  a n d  i d e n t i f i e s  t h e m  b y  n a m e .  T h i s  g r a p h i c  i s  p r o v i d e d  t o  b e  u s e d  a s  a  r e f e r e n c e  
w h e n  v i e w i n g  s o m e  o f  t h e  o t h e r  D e n v e r  g r a p h i c s  s i n c e  l a b e l i n g  t h e  n e i g h b o r h o o d s  t e n d s  t o  
o b s c u r e  t h e  a n a l y s i s  d a t a  b e i n g  p r e s e n t e d  o n  t h e  m a p .  
 
 
 
  F i g u r e  6   D e n v e r  N e i g h b o r h o o d  S t u d y  A r e a  O v e r v i e w  
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4 . 2 . 2  D e n v e r  C r i m e  C o m p a r i s o n  2 0 0 0  a n d  2 0 1 0  
 
 T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  a n a l y s i s  c o m p a r e s  th e  c r i m e s  in  2 0 0 0  w i t h  t h e  c r i m e s  in  2 0 1 0  a n d  
a s s e s s  i f  t h e r e  a r e  a n y  c h a n g e s  t h a t  w o u l d  i n d i c a t e  a  s i g n i f i c a n t  s h i f t  i n  t h e  m a g n i t u d e  a n d  
d i s t r i b u t i o n  o f  c r i m e  w i t h i n  t h e  c i t y .   F i g u r e  7  b e l o w  u s e s  a  K e r n e l  D e n s i t y  P l o t  t o  s h o w  h o w  
D e n v e r  C r i m e  h a s  c h a n g e d  f r o m  2 0 0 0  t o  2 0 1 0 .   F r o m  t h e  p l o t  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  fr o m  a  h i g h  
l e v e l  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c r i m e  i n  t h e  C i t y  o f  D e n v e r  h a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  c h a n g e d  d u r i n g  t h e  1 0  
y e a r  p e r i o d .  T h e  h e a v i e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  c r i m e  r e m a i n s  a r o u n d  t h e  C e n t r a l  B u s i n e s s  D i s t r i c t ,  
a n d  t h e  F i v e  P o i n t s  N e i g h b o r h o o d  a r e a  w h i c h  i s  i n  t h e  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c i t y .   T h e  c r i m e  
t e n d s  t o  b e  d e c r e a s i n g  f r o m  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c i t y  w h i c h  i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  P a r k  a n d  B u r g e s s  
T h e o r y  o f  c r i m e  m o v i n g  o u t  f r o m  t h e  c e n t e r  a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  L i t e r a t u r e  r e v i e w .   W h i l e  o v e r a l l  
c r i m e  w a s  d o w n  i n  2 0 1 0  i t s  d i s t r i b u t i o n  is  c o m p a r a b l e  w i t h  t h a t  o f  2 0 0 0 .  
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   F i g u r e  7   K e r n e l  D e n s i t y  D e n v e r  C r i m e  C o m p a r i s o n  2 0 0 0  a n d  2 0 1 0  
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 I n  o r d e r  t o  e x p a n d  u p o n  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  K e r n e l  D e n s i t y  P l o t ,  a  H o t  s p o t  
a n a l y s i s  w a s  r u n  o n  t h e  c r i m e s  f o r  a n  a d d i t i o n a l  c o m p a r i s o n .   F i g u r e s  8  -  1 1  s h o w  t h e  r e s u l t s ,  a n d  
w h i l e  t h e y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d e n s i t y  p l o t s  t h e y  s h o w  s o m e  h o t  s p o t s  t h a t  a r e  n o t  c e n t e r e d  
a r o u n d  t h e  d o w n t o w n  a r e a .   T h e s e  H o t  S p o t s  m a y  r e p r e s e n t  p o c k e t s  o f  c r i m e  n o t  r e a d i l y  
a p p a r e n t  o n  t h e  d e n s i t y  p l o t .  W h i l e  t h e s e  a r e a s  m a y  b e  o v e r a l l  l o w  i n  c r i m e  t h e  H o t  S p o t  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  c r i m e  i s  p r o b a b l y  c o n c e n t r a t e d  i n  a  s m a l l  a r e a .   I n  f i g u r e  8  a n d  9  t h e  
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  2 0 1 0  s h o w s  t h e  s a m e  p a t t e r n  o f  a  c i t y  c e n t e r  h o t  s p o t ,  b u t  t h e  
2 0 1 0  s h o w s  t h e  h o t  s p o t  e x p a n d i n g  a n d  c o n s u m i n g  a  l a r g e r  a r e a .  T h i s  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  i t  i s  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  a n  o v e r a l l  c r i m e  r e d u c t i o n  fr o m  2 0 0 0  t o  2 0 1 0 .   T h e  H o t  S p o t  A n a l y s i s  a l s o  
c o n f i r m s  t h a t  C F S  c a l l s  a n d  c r i m e s  te n d  t o  b e  c o i n c i d e n t  ( f i g u r e  1 0 ,  1 1 ) .  
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    F i g u r e  8  H o t  S p o t  A n a l y s i s  C r i m e  2 0 0 0  
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    F i g u r e  9   H o t  S p o t  A n a l y s i s  C r i m e  2 0 1 0  
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    F i g u r e  1 0   H o t  S p o t  A n a l y s i s  C F S  C i t i z e n  2 0 1 0  
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   F i g u r e  1 1   H o t  S p o t  A n a l y s i s  C F S  O f f i c e r  2 0 1 0  
T h e  f o l l o w i n g  g r a p h i c  s h o w s  H o t  S p o t  a n a l y s i s  r u n  a g a i n s t  t h e  n u m b e r  o f  c r i m e s  i n  t h e  
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i n d i v i d u a l  C e n s u s  T r a c t s  i n s t e a d  o f  t h e  C o l l e c t e d  C r i m e  P o i n t s  i n  F i g u r e  8  .   I t  c o n f i r m s  th e  
o v e r a l l  H o t  S p o t  a c t i v i t y ,  a n d  a g a i n  s h o w s  t h e  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  D o w n t o w n  a r e a  p r e v i o u s l y  
s h o w n  i n  w i t h  t h e  D e n s i t y  P l o t s  a n d  H o t  S p o t  a n a l y s i s .  
  
   F i g u r e  1 2  C e n s u s  T r a c t  C r i m e  R a t e  H o t  S p o t  A n a l y s i s   
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T h e  f o l l o w i n g  g r a p h  c o m p a r e s  O f f e n s e s  f o r  2 0 0 0  a n d  2 0 1 0 .  N o t e  t h a t  t h e  m a g n i t u d e  o f  e a c h  
c a t e g o r y  o f  o f f e n s e  h a s  r e m a i n e d  c o n s i s t e n t  d u r i n g  t h e  1 0  y e a r  p e r i o d .  W h i l e  o v e r a l l  c r i m e  w a s  
s l i g h t l y  d o w n  f r o m  2 0 0 0  t o  2 0 1 0  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  c o n s i s t e n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h i n  e a c h  o f f e n s e  
c a t e g o r y .  
 
 
   F i g u r e  1 3   D e n v e r  O f f e n s e  C o m p a r i s o n  b y  C a t e g o r y  f o r  2 0 0 0  a n d  2 0 1 0  
 
 
 T h e  o v e r a l l  c r i m e s  p e r  N e i g h b o r h o o d  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  g r a p h i c s  ( f i g u r e  1 4  –  
1 7 ) .   W h i l e  N e i g h b o r h o o d s  a r e  h o w  w e  t y p i c a l l y  lo o k  a t  a  s p e c i f i c  c i t y .   C r i m e  k n o w s  n o  
b o u n d a r i e s .   O n e  p a r t  o f  a  n e i g h b o r h o o d  m a y  b e  c o n s i d e r e d  l o w  c r i m e  a n o t h e r  s e c t i o n  m a y  b e  
h i g h .   T h i s  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  n e i g h b o r h o o d  b o u n d a r i e s  a r e  n o t  t y p i c a l l y  d e f i n e d  f o r  s t a t i s t i c a l  
c o n s i s t e n c y  w i t h  o t h e r  n e i g h b o r h o o d s .  T h i s  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  M o d i f i a b l e  A r e a  U n i t  P r o b l e m  
( M A U P )  i n  w h i c h  h o w  y o u  d i v i d e  y o u r  s t u d y  a r e a  m a y  a f f e c t  y o u r  r e s u l t s .  T o  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t  
t h e  n e i g h b o r h o o d  d a t a  w a s  c o m p a r e d  t o  c e n s u s  t r a c t  d a t a .   S i n c e  t h e  c e n s u s  d a t a  i s  a t  a  f i n e r  
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r e s o l u t i o n  y o u  c a n  l o o k  a t  e a c h  n e i g h b o r h o o d  a n d  s e e  t h a t  t h e  s e a m s  o f  c r i m e  a r e  n o t  c o n f i n e d  t o  
n e i g h b o r h o o d  b o u n d a r i e s .   T h e  C e n s u s  T r a c t  s h o w s  a  f i n e r  re s o l u t i o n  w i t h i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  
A  s p e c i f i c  " C r i m e  A r e a "  c a n  b e  w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  n e i g h b o r h o o d  o r  c r o s s  t h e  b o u n d a r i e s  o f  
a d j a c e n t  n e i g h b o r h o o d s .  T h i s  p h e n o m e n o n  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  g r a p h i c  w h e r e  c r i m e s  
p e r  n e i g h b o r h o o d  a r e  c o m p a r e d  w i t h  c r i m e s  p e r  c e n s u s  t r a c t .    I n  e s s e n c e  " C r i m e  k n o w s  n o  
B o u n d a r y "  f u r t h e r  a n a l y s i s  c o u l d  s h o w  c r i m e  d i s p a r i t i e s  w i t h i n  a  c e n s u s  t r a c t  ( S t r e e t  l e v e l ) ,  o r  
e v e n  w i t h i n  a  g i v e n  s t r e e t .  F i g u r e  1 5  a n d  1 7  t e n d  t o  s h o w  t h a t  c r i m e  i s  f a i r l y  c o n s i s t e n t  w i t h i n  a  
p a r t i c u l a r  n e i g h b o r h o o d ,  b u t  i n  s o m e  c a s e s  t h e r e  a r e  a r e a s  t h a t  h a v e  d i s t i n c t  a r e a s  w i t h  d i s t i n c t  
d i f f e r e n c e s  ( f i g u r e  1 4  a n d  1 6  a t  t h e  C e n s u s  T r a c t  l e v e l ) .   A  s p e c i f i c  e x a m p l e  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  
M o n t b e l l o  n e i g h b o r h o o d  i n  w h i c h  t h e  n e i g h b o r h o o d  v i e w  s h o w s  a  m o d e r a t e  le v e l  o f  c r i m e ,  b u t  
t h e  C e n s u s  t r a c t  l e v e l  s h o w s  3  d i s t i n c t  a r e a s  ra n g i n g  f r o m  lo w  t o  m o d e r a t e .   F i g u r e s  1 5  a n d  1 7  
s h o w  t h e  e n t i r e  C i t y ,  w h i l e  F i g u r e  1 8 ,  z o o m s  i n t o  t h e  M o n t b e l l o  a r e a .  
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    F i g u r e  1 4   D e n v e r  C r i m e  2 0 0 0  b y  C e n s u s  T r a c t  
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    F i g u r e  1 5  D e n v e r  C r i m e  2 0 0 0  b y  N e i g h b o r h o o d  
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    F i g u r e  1 6   D e n v e r  C r i m e  2 0 1 0  b y  C e n s u s  T r a c t  
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    F i g u r e  1 7  D e n v e r  C r i m e  2 0 1 0  b y  N e i g h b o r h o o d  
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F i g u r e  1 8  b e l o w  s h o w s  h o w  M o n t b e l l o  h a s  t h r e e  d i s t i n c t  c r i m e  a r e a s ,  b u t  i t s  o v e r a l l  
n e i g h b o r h o o d  l e v e l  a p p e a r s  t o  b e  f r o m  i t s  a d j a c e n c y  t o  t h e  S t a p l e t o n  n e i g h b o r h o o d .  A n  a n a l y s i s  
a t  t h e  s t r e e t  l e v e l  m a y  b e  e v e n  m o r e  r e v e a l i n g .  
 
  F i g u r e  1 8   D e n v e r  N e i g h b o r h o o d  a n d  C e n s u s  T r a c t  C r i m e  G r a p h i c  -  Z o o m  
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4 . 2 . 3    D e n v e r  C r i m e  2 0 0 0  t o  2 0 1 0  b y  Y e a r  
 
 T h e  f o l l o w i n g  g r a p h  ( f i g u r e  1 9 )  s h o w s  t h e  b r e a k o u t  o f  t o t a l  c r i m e  b y  y e a r  f r o m  2 0 0 0  t o  
2 0 1 0  a l o n g  w i t h  C F S  d a t a  s t a r t i n g  i n  2 0 0 3  ( C F S  d a t a  w a s  n o t  a v a i l a b l e  f o r  2 0 0 0  -  2 0 0 2 ) .   T h e  
g r a p h s  s h o w  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o v e r a l l  c r i m e  a n d  C F S .   B e t w e e n  2 0 0 3  a n d  2 0 0 4  y o u  c a n  s e e  
a n  i n c r e a s e  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  4 6 , 0 0 0  t o  4 8 , 0 0 0  c r i m e s .  A s  a  r e s p o n s e  t o  t h i s  i n c r e a s e  i n  c r i m e  
t h e  C F S  C i t i z e n  s t a r t s  t o  i n c r e a s e  f o l l o w e d  b y  a  c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n  C F S  O f f i c e r  w h i c h  i s  
a n  i n d i c a t i o n  t h a t  P o l i c e  p r e s e n c e  i n  c r i m e  a r e a s  i s  i n c r e a s i n g .  C F S  C i t i z e n  c o n t i n u e s  t o  i n c r e a s e  
u n t i l  2 0 0 5 ,  w h i l e  C F S  O f f i c e r  c o n t i n u e s  t o  i n c r e a s e  u n t i l  2 0 0 7 .   T h e  r e l a t i o n s h i p  s h o w s  t h a t  i n  
2 0 0 5  C F S  C i t i z e n  d e c r e a s e s  ( p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  d e c r e a s e  i n  c r i m e  f r o m  2 0 0 5  t o  2 0 0 6 ) .  T h e  C F S  
O f f i c e r  c o n t i n u e s  t o  i n c r e a s e  u n t i l  2 0 0 7 .   C r i m e  c o n t i n u e s  t o  f a l l  t o  a  l o w  i n  2 0 0 8 .   T h e n  a s  C F S  
O f f i c e r  d e c r e a s e s ,  c r i m e  i n c r e a s e s  f r o m  2 0 0 8  t o  2 0 0 9  w h i c h  s t a r t s  a  s u b s e q u e n t  i n c r e a s e  i n  C F S  
C i t i z e n .  W h i l e  t h e  r e s p o n s e  t o  t h i s  i n c r e a s e  i n  C F S  C i t i z e n  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  e v o k e  a  s i m i l a r  
C F S  O f f i c e r  r e s p o n s e ,  c r i m e  d o e s  g o  d o w n  i n d i c a t i n g  s o m e  s o r t  o f  p o l i c e  r e s p o n s e  t h a t  m a y  n o t  
b e  r e l a t e d  t o  i n c r e a s e  C F S ,  a l t h o u g h  t h e  C F S  O f f i c e r  r e s p o n s e  r e m a i n s  a b o v e  2 0 0 5  l e v e l  t h a t  
s t a r t e d  t h e  r e d u c t i o n  i n  c r i m e .   T h i s  g r a p h  i n d i c a t e s  t h a t  C F S  C i t i z e n  r e f l e c t s  a n  i n c r e a s e d  
i n v o l v e m e n t  o f  c i t i z e n s  w i t h  r e p o r t i n g  c r i m e .   P e r h a p s  t h e r e  i s  s o m e  t h r e s h o l d  o f  c r i m e  t h a t  
f o r c e s  c i t i z e n s  t o  b e c o m e  i n v o l v e d .  T h a t  t h r e s h o l d  i s  p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  a v e r a g e  c r i m e  t h a t  
c i t i z e n s  i n  a  p a r t i c u l a r  n e i g h b o r h o o d  a r e  a c c u s t o m e d .  F o r  e x a m p l e  h i g h  c r i m e  n e i g h b o r h o o d s  
h a v e  a  h i g h e r  t h r e s h o l d  f o r  c r i m e ,  w h i l e  r e l a t i v e l y  l o w  c r i m e  n e i g h b o r h o o d s  r e s p o n d  t o  s m a l l e r  
i n c r e a s e s  i n  c r i m e .   T h i s  c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  C F S  C i t i z e n  i s  a  l e a d i n g  i n d i c a t o r  o f  i n c r e a s i n g  
c r i m e  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  a n d  t h a t  p o l i c e  r e s p o n s e  ( C F S  O f f i c e r )  i s  a  l a g g i n g  i n d i c a t o r .  
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   F i g u r e  1 9  D e n v e r  C r i m e  /  C F S  2 0 0 3  -  2 0 1 0  I n c i d e n t  C o m p a r i s o n  
 
 T h e  d e n s i t y  p l o t s  i n  F i g u r e s  2 0  t h r o u g h  2 5  i n d i c a t e  t h e  h i g h e s t  a r e a  o f  a c t i v i t y  i s  c e n t e r e d  
o n  t h e  C B D  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  c o n s i s t e n t l y  h i g h  c r i m e  n e i g h b o r h o o d s .   T h e y  a l s o  s h o w  t h e  
h o w  C F S  a r e  c o i n c i d e n t  w i t h  c r i m e .  I n  a d d i t i o n  t h e  d i f f e r e n c e  i n  C F S  C i t i z e n  a n d  O f f i c e r  i s  
s h o w n  f o r  2 0 0 3  a n d  2 0 1 0  w h i c h  s h o w s  t h a t  C F S  C i t i z e n  i s  m o r e  c o i n c i d e n t  t h a n  C F S  O f f i c e r  
w h i c h  i s  p r i m a r i l y  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  h i g h  c r i m e  a r e a s  o f  t h e  c i t y  c e n t e r .  
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    F i g u r e  2 0    N e i g h b o r h o o d  C r i m e  2 0 0 3  D e n s i t y  
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    F i g u r e  2 1  2 0 0 3  N e i g h b o r h o o d  C a l l s  F o r  S e r v i c e  C i t i z e n  
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    F i g u r e  2 2   2 0 0 3  N e i g h b o r h o o d  C a l l s  F o r  S e r v i c e  O f f i c e r  
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    F i g u r e  2 3   N e i g h b o r h o o d  C r i m e  2 0 1 0  D e n s i t y  
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    F i g u r e  2 4   2 0 1 0  N e i g h b o r h o o d  C a l l s  F o r  S e r v i c e  C i t i z e n  
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   F i g u r e  2 5   2 0 1 0  N e i g h b o r h o o d  C a l l s  F o r  S e r v i c e  O f f i c e r  
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F i g u r e  2 6  s h o w s  t h a t  w h i l e  t h e r e  w a s  a n  o v e r a l l  d e c r e a s e  i n  c r i m e  f r o m  2 0 0 0  –  2 0 1 0 ,  t h e  d r o p  i s  
n o t  u n i f o r m  a g a i n s t  a l l  c a t e g o r i e s .  
 
 
 
    F i g u r e  2 6  D e n v e r  O f f e n s e s  2 0 0 3  a n d  2 0 1 0  C o m p a r i s o n  
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4 . 2 . 4  N e i g h b o r h o o d  C r i m e  a n d  C r i m e  M o b i l i t y  I n d e x  ( C M I )  C o m p a r i s o n  
 
 T h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  s h o w  t h e  o v e r a l l  c r i m e  r a n k ,  C M I ,  a n d  c r i m e  r a t e  ( b a s e d  o n  2 0 0 0  
C e n s u s ) .   T h e  o v e r a l l  c r i m e  r a n k  w a s  c a l c u l a t e d  b y  r a n k i n g  e a c h  n e i g h b o r h o o d  f o r  e a c h  y e a r  
f r o m  2 0 0 0  t o  2 0 1 0  a n d  t h e n  a d d i n g  u p  t h e  r a n k s  f o r  e a c h  n e i g h b o r h o o d .   T h e  l o w e s t  s c o r e  w a s  
t h e  n e i g h b o r h o o d  w i t h  t h e  h i g h e s t  o v e r a l l  r a n k ,  a n d  t h e  h i g h e s t  s c o r e  w a s  t h e  n e i g h b o r h o o d  w i t h  
t h e  l o w e s t  o v e r a l l  c r i m e  r a n k  ( l o w  s c o r e  h i g h  c r i m e ,  h i g h  s c o r e  l o w  c r i m e ) .  T h e  C M I  w a s  t h e n  
c a l c u l a t e d  t o  i d e n t i f y  n e i g h b o r h o o d s  t h a t  t h a t  h a d  l i t t l e  c h a n g e  i n  c r i m e  f r o m  2 0 0 0  t o  2 0 1 0 ,  a n d  
t h e  n e i g h b o r h o o d s  t h a t  e x p e r i e n c e d  t h e  g r e a t e s t  c h a n g e  i n  c r i m e  ( e i t h e r  f r o m  h i g h  c r i m e  t o p  l o w  
c r i m e ,  o r  f r o m  l o w  c r i m e  t o  h i g h  c r i m e ) .   T h e  C M I  r a n g e s  f o r  - 1  t o  + 1  ,  a  h i g h  n e g a t i v e  i n d i c a t e  
a  d e c r e a s e  i n  c r i m e  f o r  e x a m p l e  g o i n g  f r o m  n u m b e r  1  i n  c r i m e  t o  n u m b e r  1 0 ) ,  a n d  a  h i g h  
p o s i t i v e  c h a n g e  i n d i c a t e s  a n  i n c r e a s e  i n  c r i m e  f o r  e x a m p l e  g o i n g  f r o m  n u m b e r  1 0  i n  c r i m e  t o  
n u m b e r  1 ) .   T h e  d a t a  i s  p r e s e n t e d  i n  3  s i m i l a r  t a b l e s ;  e a c h  i s  s o r t e d  b y  a  d i f f e r e n t  c o l u m n  ( C r i m e  
R a n k ,  C M I ,  a n d  C r i m e  R a t e ) .   W h i l e  c r i m e  ra t e  i s  o n l y  a p p l i c a b l e  to  t h e  2 0 0 0  C e n s u s  p o p u l a t i o n  
i t  i s  a  g o o d  i l l u s t r a t i o n  th a t  w h a t  c o n s t i t u t e s  h i g h  c r i m e  c a n  v a r y  b y  h o w  y o u  d e t e r m i n e  th e  
n u m b e r .  F o r  e x a m p l e  c o u n t i n g  b y  n e i g h b o r h o o d ,  c e n s u s  t r a c t ,  o r  a c t u a l  c r i m e  r a t e  b a s e d  o n  
p o p u l a t i o n  c a n  y i e l d  d i f f e r e n t  r e s u l t s .  T h e  f i r s t  t a b l e  l i s t s  t h e  n e i g h b o r h o o d s  b y  C r i m e  R a n k ,  
f o l l o w e d  b y  t a b l e s  s o r t e d  b y  C M I ,  a n d  C r i m e  R a t e .   T h e y  a r e  a l l  a g g r e g a t e d  t o  t h e  n e i g h b o r h o o d  
l e v e l .    
I n  l o o k i n g  a t  t h e  t a b l e s  y o u  c a n  s e e  t h a t  s o m e  n e i g h b o r h o o d s  h a v e  a n  o v e r a l l  c r i m e  r a n k  t h a t  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  r a n k i n g  f r o m  2 0 0 0  t o  2 0 1 0  ( T a b l e  1 ) .  T h e s e  n e i g h b o r h o o d s  i n c l u d e  t h e  t o p  
3  c r i m e  n e i g h b o r h o o d s  ( F i v e  P o i n t s ,  M o n t b e l l o ,  a n d  C e n t r a l  B u s i n e s s  D i s t r i c t  ( C B D ) ,  a n d  t h e  2  
l o w e s t  c r i m e  n e i g h b o r h o o d s  ( I n d i a n  C r e e k ,  a n d  W e l l s h i r e ) .    
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N A M E  
R A N K  
2 0 0 0  
R A N K  
2 0 1 0  
C O M B  R A N K  
2 0 0 0 - 2 0 1 0  
       C M I   
2 0 0 0  -  2 0 1 0  
C R I M E  R A T E  
2 0 0 0  C e n s u s  
F i v e  P o i n t s  1  1  1  0 . 0 0 0 0  0 . 2 4 4 9  
M o n t b e l l o  2  2  2  0 . 0 0 0 0  0 . 0 4 8 0  
C a p i t o l  H i l l  3  3  3  0 . 0 0 0 0  0 . 0 9 6 0  
C B D  4  4  4  0 . 0 0 0 0  0 . 5 9 4 0  
W e s t w o o d  7  8  5  - 0 . 0 6 6 7  0 . 0 6 0 2  
W e s t  C o l f a x  6  1 3  6  - 0 . 3 6 8 4  0 . 0 8 6 7  
L i n c o l n  P a r k  5  5  7  0 . 0 0 0 0  0 . 1 5 7 7  
H a m p d e n  1 6  1 0  8  0 . 2 3 0 8  0 . 0 4 1 2  
E a s t  C o l f a x  8  1 2  9  - 0 . 2 0 0 0  0 . 0 8 8 1  
H i g h l a n d  1 3  1 1  1 0  0 . 0 8 3 3  0 . 0 7 8 4  
S u n n y s i d e  1 5  1 5  1 1  0 . 0 0 0 0  0 . 0 6 7 9  
U n i o n  S t a t i o n  1 7  7  1 2  0 . 4 1 6 7  0 . 3 2 8 5  
S p e e r  1 2  1 6  1 3  - 0 . 1 4 2 9  0 . 0 7 1 1  
N o r t h e a s t  P a r k  H i l l  1 4  1 9  1 4  - 0 . 1 5 1 5  0 . 1 0 2 1  
B a k e r  1 1  1 7  1 5  - 0 . 2 1 4 3  0 . 1 4 1 5  
A t h m a r  P a r k  2 2  2 0  1 6  0 . 0 4 7 6  0 . 0 7 4 6  
M a r  L e e  2 8  1 8  1 7  0 . 2 1 7 4  0 . 0 4 4 6  
E l y r i a  S w a n s e a  1 8  3 3  1 8  - 0 . 2 9 4 1  0 . 1 0 5 2  
N o r t h  C a p i t o l  H i l l  1 0  2 1  1 9  - 0 . 3 5 4 8  0 . 2 1 1 0  
G a t e w a y  /  G r e e n  V a l l e y  
R a n c h  5 5  6  2 0  0 . 8 0 3 3  0 . 0 3 6 4  
S t a p l e t o n  3 5  9  2 1  0 . 5 9 0 9  0 . 0 0 0 0  
W a s h i n g t o n  V i r g i n i a  V a l e  2 0  2 4  2 2  - 0 . 0 9 0 9  0 . 0 5 1 8  
V i r g i n i a  V i l l a g e  2 4  2 2  2 3  0 . 0 4 3 5  0 . 0 4 2 7  
H a m p d e n  S o u t h  1 9  2 3  2 4  - 0 . 0 9 5 2  0 . 0 4 9 3  
B e r k e l e y  2 6  2 6  2 5  0 . 0 0 0 0  0 . 0 6 5 3  
C o n g r e s s  P a r k  3 1  2 8  2 6  0 . 0 5 0 8  0 . 0 4 9 6  
R u b y  H i l l  4 3  2 7  2 7  0 . 2 2 8 6  0 . 0 4 3 3  
H a r v e y  P a r k  4 6  3 0  2 8  0 . 2 1 0 5  0 . 0 3 6 0  
C h e r r y  C r e e k  2 1  3 5  2 9  - 0 . 2 5 0 0  0 . 1 3 0 9  
W e s t  H i g h l a n d  3 0  2 9  3 0  0 . 0 1 6 9  0 . 0 6 0 8  
C o l l e g e  V i e w  /  S o u t h  P l a t t e  3 2  3 1  3 1  0 . 0 1 5 9  0 . 0 8 7 3  
V i l l a  P a r k  3 3  2 5  3 2  0 . 1 3 7 9  0 . 0 5 1 1  
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C i v i c  C e n t e r  4 5  1 4  3 3  0 . 5 2 5 4  0 . 6 6 2 4  
S l o a n  L a k e  4 2  3 4  3 4  0 . 1 0 5 3  0 . 0 5 2 5  
C i t y  P a r k  W e s t  2 5  3 2  3 5  - 0 . 1 2 2 8  0 . 1 3 5 6  
C h e e s m a n  P a r k  2 7  3 7  3 6  - 0 . 1 5 6 3  0 . 0 6 6 4  
G l o b e v i l l e  2 3  5 2  3 7  - 0 . 3 8 6 7  0 . 1 8 3 6  
S o u t h  P a r k  H i l l  3 8  3 8  3 8  0 . 0 0 0 0  0 . 0 5 1 4  
B a r n u m  4 0  4 2  3 9  - 0 . 0 2 4 4  0 . 0 7 0 1  
W a s h i n g t o n  P a r k  W e s t  3 7  4 6  4 0  - 0 . 1 0 8 4  0 . 0 7 0 4  
D I A  9  4 5  4 1  - 0 . 6 6 6 7  2 1 7 . 2 5  
W h i t t i e r  2 9  5 3  4 2  - 0 . 2 9 2 7  0 . 0 9 9 6  
A u r a r i a  4 1  3 6  4 3  0 . 0 6 4 9  3 . 4 4 7 2  
N o r t h  P a r k  H i l l  4 7  5 6  4 4  - 0 . 0 8 7 4  0 . 0 4 0 1  
H a l e  3 4  5 7  4 5  - 0 . 2 5 2 7  0 . 0 6 6 8  
V a l v e r d e  3 6  4 1  4 6  - 0 . 0 6 4 9  0 . 1 1 3 3  
C o l e  3 9  5 5  4 7  - 0 . 1 7 0 2  0 . 0 7 5 8  
U n i v e r s i t y  5 9  4 7  4 8  0 . 1 1 3 2  0 . 0 3 4 5  
S u n  V a l l e y  4 4  5 0  4 9  - 0 . 0 6 3 8  0 . 2 7 6 1  
W a s h i n g t o n  P a r k  5 4  4 0  5 0  0 . 1 4 8 9  0 . 0 4 9 8  
H a r v e y  P a r k  S o u t h  6 0  4 3  5 1  0 . 1 6 5 0  0 . 0 3 3 8  
W i n d s o r  4 9  4 9  5 2  0 . 0 0 0 0  0 . 0 2 8 6  
P l a t t  P a r k  5 2  4 8  5 3  0 . 0 4 0 0  0 . 0 6 4 6  
B e a r  V a l l e y  6 4  4 4  5 4  0 . 1 8 5 2  0 . 0 3 2 6  
J e f f e r s o n  P a r k  5 3  5 8  5 5  - 0 . 0 4 5 0  0 . 1 0 1 5  
C l a y t o n  5 0  6 3  5 6  - 0 . 1 1 5 0  0 . 0 6 9 2  
G o l d s m i t h  5 1  3 9  5 7  0 . 1 3 3 3  0 . 0 5 9 3  
U n i v e r s i t y  H i l l s  5 6  5 4  5 8  0 . 0 1 8 2  0 . 0 5 7 8  
C i t y  P a r k  4 8  6 6  5 9  - 0 . 1 5 7 9  0 . 1 7 0 5  
U n i v e r s i t y  P a r k  6 7  5 9  6 0  0 . 0 6 3 5  0 . 0 3 5 2  
M a r s t o n  5 7  7 0  6 1  - 0 . 1 0 2 4  0 . 0 3 2 3  
M o n t c l a i r  6 2  6 0  6 2  0 . 0 1 6 4  0 . 0 4 9 3  
B a r n u m  W e s t  5 8  6 2  6 3  - 0 . 0 3 3 3  0 . 0 5 5 8  
L o w r y  F i e l d  6 6  5 1  6 4  0 . 1 2 8 2  0 . 0 8 4 2  
R e g i s  6 3  6 5  6 5  - 0 . 0 1 5 6  0 . 0 6 2 9  
O v e r l a n d  6 1  6 1  6 6  0 . 0 0 0 0  0 . 1 3 0 2  
C h a f f e e  P a r k  6 5  6 4  6 7  0 . 0 0 7 8  0 . 0 5 5 6  
F o r t  L o g a n  7 0  6 7  6 8  0 . 0 2 1 9  0 . 0 2 1 1  
H i l l t o p  7 1  6 9  6 9  0 . 0 1 4 3  0 . 0 2 3 5  
S k y l a n d  6 8  7 1  7 0  - 0 . 0 2 1 6  0 . 0 7 0 8  
C o r y  -  M e r r i l l  7 2  7 2  7 1  0 . 0 0 0 0  0 . 0 4 7 3  
K e n n e d y  7 4  6 8  7 2  0 . 0 4 2 3  0 . 0 4 2 7  
B e l c a r o  6 9  7 5  7 3  - 0 . 0 4 1 7  0 . 0 5 8 0  
 5 0  
 
C o u n t r y  C l u b  7 3  7 6  7 4  - 0 . 0 2 0 1  0 . 0 5 2 5  
R o s e d a l e  7 6  7 4  7 5  0 . 0 1 3 3  0 . 0 4 3 9  
S o u t h m o o r  P a r k  7 5  7 3  7 6  0 . 0 1 3 5  0 . 0 4 9 3  
I n d i a n  C r e e k  7 7  7 7  7 7  0 . 0 0 0 0  0 . 0 1 4 7  
W e l l s h i r e  7 8  7 8  7 8  0 . 0 0 0 0  0 . 0 1 4 5  
  
   T a b l e  1  D e n v e r  N e i g h b o r h o o d  S o r t e d  b y  C r i m e  R a n k  2 0 0 0  -  2 0 1 0  
 
 I n  l o o k i n g  a t  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  y o u  c a n  s e e  t h e  v o l a t i l i t y  i n  c r i m e  w i t h i n  a  
n e i g h b o r h o o d .   T h e  C M I ' s  a r e  s o r t e d  f r o m  l o w  t o  h i g h .  T h e  l o w e r  t h e  C M I  t h e  g r e a t e r  t h e  
d e c r e a s e  i n  c r i m e .   F o r  e x a m p l e  G l o b e v i l l e  w e n t  f r o m  2 3 r d  t o  5 2 n d  ( D I A  w a s  d i s c o u n t e d  
b e c a u s e  i t  i s  p r i m a r i l y  t h e  a i r p o r t  a n d  i s  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  a  t y p i c a l  n e i g h b o r h o o d ) .  A t  t h e  o t h e r  
e n d  o f  t h e  s p e c t r u m  a r e  G a t e w a y  /  G r e e n  V a l l e y  R a n c h  w h i c h  w e n t  f r o m  5 5 t h  t o  6 t h  ( t h e  
n e i g h b o r h o o d  w i t h  t h e  g r e a t e s t  i n c r e a s e  i n  c r i m e ) .   T h e  n e i g h b o r h o o d s  w i t h  a  C M I  o f  0  h a d  n o  
c h a n g e  i n  r a n k  f r o m  2 0 0 0  t o  2 0 1 0 .  T h e  n e i g h b o r h o o d s  w i t h  a  C M I  o f  0 ,  a n d  a  c o m b i n e d  ra n k  
t h a t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e i r  R a n k  i n  2 0 0 0  a n d  2 0 1 0  i n d i c a t e  n e i g h b o r h o o d s  t h a t  r e t a i n e d  t h e i r  r a n k  
f r o m  2 0 0 0  t o  2 0 1 0  b u t  h a d  s o m e  v o l a t i l i t y  i n  b e t w e e n  t h a t  c a u s e d  t h e i r  c o m b i n e d  r a n k  t o  b e  
d i f f e r e n t .  
N A M E  
R A N K  
2 0 0 0  
R A N K  
2 0 1 0  
C O M B  R A N K  
2 0 0 0 - 2 0 1 0  
       C M I   
2 0 0 0  -  2 0 1 0  
C R I M E  R A T E  
2 0 0 0  C e n s u s  
D I A  9  4 5  4 1  - 0 . 6 6 6 7  2 1 7 . 2 5  
G l o b e v i l l e  2 3  5 2  3 7  - 0 . 3 8 6 7  0 . 1 8 3 6  
W e s t  C o l f a x  6  1 3  6  - 0 . 3 6 8 4  0 . 0 8 6 7  
N o r t h  C a p i t o l  H i l l  1 0  2 1  1 9  - 0 . 3 5 4 8  0 . 2 1 1 0  
E l y r i a  S w a n s e a  1 8  3 3  1 8  - 0 . 2 9 4 1  0 . 1 0 5 2  
W h i t t i e r  2 9  5 3  4 2  - 0 . 2 9 2 7  0 . 0 9 9 6  
H a l e  3 4  5 7  4 5  - 0 . 2 5 2 7  0 . 0 6 6 8  
C h e r r y  C r e e k  2 1  3 5  2 9  - 0 . 2 5 0 0  0 . 1 3 0 9  
B a k e r  1 1  1 7  1 5  - 0 . 2 1 4 3  0 . 1 4 1 5  
E a s t  C o l f a x  8  1 2  9  - 0 . 2 0 0 0  0 . 0 8 8 1  
C o l e  3 9  5 5  4 7  - 0 . 1 7 0 2  0 . 0 7 5 8  
C i t y  P a r k  4 8  6 6  5 9  - 0 . 1 5 7 9  0 . 1 7 0 5  
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C h e e s m a n  P a r k  2 7  3 7  3 6  - 0 . 1 5 6 3  0 . 0 6 6 4  
N o r t h e a s t  P a r k  H i l l  1 4  1 9  1 4  - 0 . 1 5 1 5  0 . 1 0 2 1  
S p e e r  1 2  1 6  1 3  - 0 . 1 4 2 9  0 . 0 7 1 1  
C i t y  P a r k  W e s t  2 5  3 2  3 5  - 0 . 1 2 2 8  0 . 1 3 5 6  
C l a y t o n  5 0  6 3  5 6  - 0 . 1 1 5 0  0 . 0 6 9 2  
W a s h i n g t o n  P a r k  W e s t  3 7  4 6  4 0  - 0 . 1 0 8 4  0 . 0 7 0 4  
M a r s t o n  5 7  7 0  6 1  - 0 . 1 0 2 4  0 . 0 3 2 3  
H a m p d e n  S o u t h  1 9  2 3  2 4  - 0 . 0 9 5 2  0 . 0 4 9 3  
W a s h i n g t o n  V i r g i n i a  V a l e  2 0  2 4  2 2  - 0 . 0 9 0 9  0 . 0 5 1 8  
N o r t h  P a r k  H i l l  4 7  5 6  4 4  - 0 . 0 8 7 4  0 . 0 4 0 1  
W e s t w o o d  7  8  5  - 0 . 0 6 6 7  0 . 0 6 0 2  
V a l v e r d e  3 6  4 1  4 6  - 0 . 0 6 4 9  0 . 1 1 3 3  
S u n  V a l l e y  4 4  5 0  4 9  - 0 . 0 6 3 8  0 . 2 7 6 1  
J e f f e r s o n  P a r k  5 3  5 8  5 5  - 0 . 0 4 5 0  0 . 1 0 1 5  
B e l c a r o  6 9  7 5  7 3  - 0 . 0 4 1 7  0 . 0 5 8 0  
B a r n u m  W e s t  5 8  6 2  6 3  - 0 . 0 3 3 3  0 . 0 5 5 8  
B a r n u m  4 0  4 2  3 9  - 0 . 0 2 4 4  0 . 0 7 0 1  
S k y l a n d  6 8  7 1  7 0  - 0 . 0 2 1 6  0 . 0 7 0 8  
C o u n t r y  C l u b  7 3  7 6  7 4  - 0 . 0 2 0 1  0 . 0 5 2 5  
R e g i s  6 3  6 5  6 5  - 0 . 0 1 5 6  0 . 0 6 2 9  
W e l l s h i r e  7 8  7 8  7 8  0 . 0 0 0 0  0 . 2 4 4 9  
I n d i a n  C r e e k  7 7  7 7  7 7  0 . 0 0 0 0  0 . 0 4 8 0  
W i n d s o r  4 9  4 9  5 2  0 . 0 0 0 0  0 . 0 9 6 0  
C o r y  -  M e r r i l l  7 2  7 2  7 1  0 . 0 0 0 0  0 . 5 9 4 0  
M o n t b e l l o  2  2  2  0 . 0 0 0 0  0 . 1 5 7 7  
S o u t h  P a r k  H i l l  3 8  3 8  3 8  0 . 0 0 0 0  0 . 0 6 7 9  
B e r k e l e y  2 6  2 6  2 5  0 . 0 0 0 0  0 . 0 6 5 3  
S u n n y s i d e  1 5  1 5  1 1  0 . 0 0 0 0  0 . 0 5 1 4  
C a p i t o l  H i l l  3  3  3  0 . 0 0 0 0  0 . 0 2 8 6  
O v e r l a n d  6 1  6 1  6 6  0 . 0 0 0 0  0 . 1 3 0 2  
L i n c o l n  P a r k  5  5  7  0 . 0 0 0 0  0 . 0 4 7 3  
F i v e  P o i n t s  1  1  1  0 . 0 0 0 0  0 . 0 1 4 7  
C B D  4  4  4  0 . 0 0 0 0  0 . 0 1 4 5  
C h a f f e e  P a r k  6 5  6 4  6 7  0 . 0 0 7 8  0 . 0 5 5 6  
R o s e d a l e  7 6  7 4  7 5  0 . 0 1 3 3  0 . 0 4 3 9  
S o u t h m o o r  P a r k  7 5  7 3  7 6  0 . 0 1 3 5  0 . 0 4 9 3  
H i l l t o p  7 1  6 9  6 9  0 . 0 1 4 3  0 . 0 2 3 5  
C o l l e g e  V i e w  /  S o u t h  P l a t t e  3 2  3 1  3 1  0 . 0 1 5 9  0 . 0 8 7 3  
M o n t c l a i r  6 2  6 0  6 2  0 . 0 1 6 4  0 . 0 4 9 3  
W e s t  H i g h l a n d  3 0  2 9  3 0  0 . 0 1 6 9  0 . 0 6 0 8  
U n i v e r s i t y  H i l l s  5 6  5 4  5 8  0 . 0 1 8 2  0 . 0 5 7 8  
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F o r t  L o g a n  7 0  6 7  6 8  0 . 0 2 1 9  0 . 0 2 1 1  
P l a t t  P a r k  5 2  4 8  5 3  0 . 0 4 0 0  0 . 0 6 4 6  
K e n n e d y  7 4  6 8  7 2  0 . 0 4 2 3  0 . 0 4 2 7  
V i r g i n i a  V i l l a g e  2 4  2 2  2 3  0 . 0 4 3 5  0 . 0 4 2 7  
A t h m a r  P a r k  2 2  2 0  1 6  0 . 0 4 7 6  0 . 0 7 4 6  
C o n g r e s s  P a r k  3 1  2 8  2 6  0 . 0 5 0 8  0 . 0 4 9 6  
U n i v e r s i t y  P a r k  6 7  5 9  6 0  0 . 0 6 3 5  0 . 0 3 5 2  
A u r a r i a  4 1  3 6  4 3  0 . 0 6 4 9  3 . 4 4 7 2  
H i g h l a n d  1 3  1 1  1 0  0 . 0 8 3 3  0 . 0 7 8 4  
S l o a n  L a k e  4 2  3 4  3 4  0 . 1 0 5 3  0 . 0 5 2 5  
U n i v e r s i t y  5 9  4 7  4 8  0 . 1 1 3 2  0 . 0 3 4 5  
L o w r y  F i e l d  6 6  5 1  6 4  0 . 1 2 8 2  0 . 0 8 4 2  
G o l d s m i t h  5 1  3 9  5 7  0 . 1 3 3 3  0 . 0 5 9 3  
V i l l a  P a r k  3 3  2 5  3 2  0 . 1 3 7 9  0 . 0 5 1 1  
W a s h i n g t o n  P a r k  5 4  4 0  5 0  0 . 1 4 8 9  0 . 0 4 9 8  
H a r v e y  P a r k  S o u t h  6 0  4 3  5 1  0 . 1 6 5 0  0 . 0 3 3 8  
B e a r  V a l l e y  6 4  4 4  5 4  0 . 1 8 5 2  0 . 0 3 2 6  
H a r v e y  P a r k  4 6  3 0  2 8  0 . 2 1 0 5  0 . 0 3 6 0  
M a r  L e e  2 8  1 8  1 7  0 . 2 1 7 4  0 . 0 4 4 6  
R u b y  H i l l  4 3  2 7  2 7  0 . 2 2 8 6  0 . 0 4 3 3  
H a m p d e n  1 6  1 0  8  0 . 2 3 0 8  0 . 0 4 1 2  
U n i o n  S t a t i o n  1 7  7  1 2  0 . 4 1 6 7  0 . 3 2 8 5  
C i v i c  C e n t e r  4 5  1 4  3 3  0 . 5 2 5 4  0 . 6 6 2 4  
S t a p l e t o n  3 5  9  2 1  0 . 5 9 0 9  0 . 0 0 0 0  
G a t e w a y  /  G r e e n  V a l l e y  
R a n c h  5 5  6  2 0  0 . 8 0 3 3  0 . 0 3 6 4  
 
   T a b l e  2  D e n v e r  N e i g h b o r h o o d  C r i m e  S o r t e d  b y  C M I  2 0 0 0  -  2 0 1 0  
 
 T h e  n e x t  t a b l e  i l l u s t r a t e d  h o w  n e i g h b o r h o o d  c r i m e  r a t e  a n d  c r i m e  r a n k  c a n  t e l l  a  d i f f e r e n t  
s t o r y .   F o r  e x a m p l e  b y  l o o k i n g  a t  t h e  A u r a r i a  n e i g h b o r h o o d  y o u  c a n  s e e  t h a t  i n  2 0 0 0  i t  h a d   t h e  
h i g h e s t  c r i m e  r a t e  b a s e d  o n  i t s  2 0 0 0  C e n s u s  p o p u l a t i o n  b u t  w h e n  r a n k e d  b y  n u m b e r  o f  c r i m e s  i t  
w a s  4 1 s t .  T h i s  s h o w s  t h e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  m e a s u r i n g  c r i m e  b y  d i f f e r e n t  c r i t e r i a .  T h i s  c o u l d  b e  
a n  i n s t a n c e  o f  a  M o d i f i a b l e  C r i t e r i a  A r e a  U n i t  P r o b l e m  ( M C A U P ) .  
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N A M E  
R A N K  
2 0 0 0  
R A N K  
2 0 1 0  
C O M B  R A N K  
2 0 0 0 - 2 0 1 0  
       C M I   
2 0 0 0  -  2 0 1 0  
C R I M E  R A T E  
2 0 0 0  C e n s u s  
D I A  9  4 5  4 1  - 0 . 6 6 6 7  2 1 7 . 2 5  
A u r a r i a  4 1  3 6  4 3  0 . 0 6 4 9  3 . 4 4 7 2  
C i v i c  C e n t e r  4 5  1 4  3 3  0 . 5 2 5 4  0 . 6 6 2 4  
C B D  4  4  4  0 . 0 0 0 0  0 . 5 9 4 0  
U n i o n  S t a t i o n  1 7  7  1 2  0 . 4 1 6 7  0 . 3 2 8 5  
S u n  V a l l e y  4 4  5 0  4 9  - 0 . 0 6 3 8  0 . 2 7 6 1  
F i v e  P o i n t s  1  1  1  0 . 0 0 0 0  0 . 2 4 4 9  
N o r t h  C a p i t o l  H i l l  1 0  2 1  1 9  - 0 . 3 5 4 8  0 . 2 1 1 0  
G l o b e v i l l e  2 3  5 2  3 7  - 0 . 3 8 6 7  0 . 1 8 3 6  
C i t y  P a r k  4 8  6 6  5 9  - 0 . 1 5 7 9  0 . 1 7 0 5  
L i n c o l n  P a r k  5  5  7  0 . 0 0 0 0  0 . 1 5 7 7  
B a k e r  1 1  1 7  1 5  - 0 . 2 1 4 3  0 . 1 4 1 5  
C i t y  P a r k  W e s t  2 5  3 2  3 5  - 0 . 1 2 2 8  0 . 1 3 5 6  
C h e r r y  C r e e k  2 1  3 5  2 9  - 0 . 2 5 0 0  0 . 1 3 0 9  
O v e r l a n d  6 1  6 1  6 6  0 . 0 0 0 0  0 . 1 3 0 2  
V a l v e r d e  3 6  4 1  4 6  - 0 . 0 6 4 9  0 . 1 1 3 3  
E l y r i a  S w a n s e a  1 8  3 3  1 8  - 0 . 2 9 4 1  0 . 1 0 5 2  
N o r t h e a s t  P a r k  H i l l  1 4  1 9  1 4  - 0 . 1 5 1 5  0 . 1 0 2 1  
J e f f e r s o n  P a r k  5 3  5 8  5 5  - 0 . 0 4 5 0  0 . 1 0 1 5  
W h i t t i e r  2 9  5 3  4 2  - 0 . 2 9 2 7  0 . 0 9 9 6  
C a p i t o l  H i l l  3  3  3  0 . 0 0 0 0  0 . 0 9 6 0  
E a s t  C o l f a x  8  1 2  9  - 0 . 2 0 0 0  0 . 0 8 8 1  
C o l l e g e  V i e w  /  S o u t h  P l a t t e  3 2  3 1  3 1  0 . 0 1 5 9  0 . 0 8 7 3  
W e s t  C o l f a x  6  1 3  6  - 0 . 3 6 8 4  0 . 0 8 6 7  
L o w r y  F i e l d  6 6  5 1  6 4  0 . 1 2 8 2  0 . 0 8 4 2  
H i g h l a n d  1 3  1 1  1 0  0 . 0 8 3 3  0 . 0 7 8 4  
C o l e  3 9  5 5  4 7  - 0 . 1 7 0 2  0 . 0 7 5 8  
A t h m a r  P a r k  2 2  2 0  1 6  0 . 0 4 7 6  0 . 0 7 4 6  
S p e e r  1 2  1 6  1 3  - 0 . 1 4 2 9  0 . 0 7 1 1  
S k y l a n d  6 8  7 1  7 0  - 0 . 0 2 1 6  0 . 0 7 0 8  
W a s h i n g t o n  P a r k  W e s t  3 7  4 6  4 0  - 0 . 1 0 8 4  0 . 0 7 0 4  
B a r n u m  4 0  4 2  3 9  - 0 . 0 2 4 4  0 . 0 7 0 1  
C l a y t o n  5 0  6 3  5 6  - 0 . 1 1 5 0  0 . 0 6 9 2  
S u n n y s i d e  1 5  1 5  1 1  0 . 0 0 0 0  0 . 0 6 7 9  
H a l e  3 4  5 7  4 5  - 0 . 2 5 2 7  0 . 0 6 6 8  
C h e e s m a n  P a r k  2 7  3 7  3 6  - 0 . 1 5 6 3  0 . 0 6 6 4  
B e r k e l e y  2 6  2 6  2 5  0 . 0 0 0 0  0 . 0 6 5 3  
P l a t t  P a r k  5 2  4 8  5 3  0 . 0 4 0 0  0 . 0 6 4 6  
R e g i s  6 3  6 5  6 5  - 0 . 0 1 5 6  0 . 0 6 2 9  
W e s t  H i g h l a n d  3 0  2 9  3 0  0 . 0 1 6 9  0 . 0 6 0 8  
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W e s t w o o d  7  8  5  - 0 . 0 6 6 7  0 . 0 6 0 2  
G o l d s m i t h  5 1  3 9  5 7  0 . 1 3 3 3  0 . 0 5 9 3  
B e l c a r o  6 9  7 5  7 3  - 0 . 0 4 1 7  0 . 0 5 8 0  
U n i v e r s i t y  H i l l s  5 6  5 4  5 8  0 . 0 1 8 2  0 . 0 5 7 8  
B a r n u m  W e s t  5 8  6 2  6 3  - 0 . 0 3 3 3  0 . 0 5 5 8  
C h a f f e e  P a r k  6 5  6 4  6 7  0 . 0 0 7 8  0 . 0 5 5 6  
C o u n t r y  C l u b  7 3  7 6  7 4  - 0 . 0 2 0 1  0 . 0 5 2 5  
S l o a n  L a k e  4 2  3 4  3 4  0 . 1 0 5 3  0 . 0 5 2 5  
W a s h i n g t o n  V i r g i n i a  V a l e  2 0  2 4  2 2  - 0 . 0 9 0 9  0 . 0 5 1 8  
S o u t h  P a r k  H i l l  3 8  3 8  3 8  0 . 0 0 0 0  0 . 0 5 1 4  
V i l l a  P a r k  3 3  2 5  3 2  0 . 1 3 7 9  0 . 0 5 1 1  
W a s h i n g t o n  P a r k  5 4  4 0  5 0  0 . 1 4 8 9  0 . 0 4 9 8  
C o n g r e s s  P a r k  3 1  2 8  2 6  0 . 0 5 0 8  0 . 0 4 9 6  
H a m p d e n  S o u t h  1 9  2 3  2 4  - 0 . 0 9 5 2  0 . 0 4 9 3  
M o n t c l a i r  6 2  6 0  6 2  0 . 0 1 6 4  0 . 0 4 9 3  
S o u t h m o o r  P a r k  7 5  7 3  7 6  0 . 0 1 3 5  0 . 0 4 9 3  
M o n t b e l l o  2  2  2  0 . 0 0 0 0  0 . 0 4 8 0  
C o r y  -  M e r r i l l  7 2  7 2  7 1  0 . 0 0 0 0  0 . 0 4 7 3  
M a r  L e e  2 8  1 8  1 7  0 . 2 1 7 4  0 . 0 4 4 6  
R o s e d a l e  7 6  7 4  7 5  0 . 0 1 3 3  0 . 0 4 3 9  
R u b y  H i l l  4 3  2 7  2 7  0 . 2 2 8 6  0 . 0 4 3 3  
K e n n e d y  7 4  6 8  7 2  0 . 0 4 2 3  0 . 0 4 2 7  
V i r g i n i a  V i l l a g e  2 4  2 2  2 3  0 . 0 4 3 5  0 . 0 4 2 7  
H a m p d e n  1 6  1 0  8  0 . 2 3 0 8  0 . 0 4 1 2  
N o r t h  P a r k  H i l l  4 7  5 6  4 4  - 0 . 0 8 7 4  0 . 0 4 0 1  
G a t e w a y  /  G r e e n  V a l l e y  
R a n c h  5 5  6  2 0  0 . 8 0 3 3  0 . 0 3 6 4  
H a r v e y  P a r k  4 6  3 0  2 8  0 . 2 1 0 5  0 . 0 3 6 0  
U n i v e r s i t y  P a r k  6 7  5 9  6 0  0 . 0 6 3 5  0 . 0 3 5 2  
U n i v e r s i t y  5 9  4 7  4 8  0 . 1 1 3 2  0 . 0 3 4 5  
H a r v e y  P a r k  S o u t h  6 0  4 3  5 1  0 . 1 6 5 0  0 . 0 3 3 8  
B e a r  V a l l e y  6 4  4 4  5 4  0 . 1 8 5 2  0 . 0 3 2 6  
M a r s t o n  5 7  7 0  6 1  - 0 . 1 0 2 4  0 . 0 3 2 3  
W i n d s o r  4 9  4 9  5 2  0 . 0 0 0 0  0 . 0 2 8 6  
H i l l t o p  7 1  6 9  6 9  0 . 0 1 4 3  0 . 0 2 3 5  
F o r t  L o g a n  7 0  6 7  6 8  0 . 0 2 1 9  0 . 0 2 1 1  
I n d i a n  C r e e k  7 7  7 7  7 7  0 . 0 0 0 0  0 . 0 1 4 7  
W e l l s h i r e  7 8  7 8  7 8  0 . 0 0 0 0  0 . 0 1 4 5  
S t a p l e t o n  3 5  9  2 1  0 . 5 9 0 9  0 . 0 0 0 0  
                                 T a b l e  3   D e n v e r  N e i g h b o r h o o d  S o r t e d  b y  C r i m e  R a t e  f o r  2 0 0 0  b a s e d  o n  C e n s u s  2 0 0 0  
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4 . 2 . 5  S e l e c t e d  N e i g h b o r h o o d  A n a l y s i s  
 
 I n  o r d e r  t o  t r y  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  t o  c r i m e  a n d  C F S  e i g h t  n e i g h b o r h o o d s  
w e r e  s e l e c t e d  to  p l o t  c r i m e  a n d  C F S  f o r  e a c h  y e a r .   T h e r e  a r e  7 8  n e i g h b o r h o o d s  i n  D e n v e r  a n d  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  a  s e l e c t  s u b s e t  w a s  a n a l y z e d .   T h e  n e i g h b o r h o o d s  w e r e  s e l e c t e d  
f r o m  f o u r  c a t e g o r i e s ;  a l w a y s  a t  t h e  t o p  o f  t h e  r a n k ,  a l w a y s  a t  t h e  b o t t o m ,  n e v e r  c h a n g e d ;  a n d  
w i t h  h i g h  C M I ' s  ( o n e  l o w  t o  h i g h ,  a n d  o n e  h i g h  t o  l o w ) .   T h i s  m e t h o d  a s s u m e s  t h a t  t h e s e  
n e i g h b o r h o o d s  w i l l  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  n e i g h b o r h o o d s .   
 T h e  s e l e c t e d  n e i g h b o r h o o d s  i n c l u d e s  c o n s i s t e n t l y  h i g h  c r i m e  a r e a s :  F i v e  P o i n t s  a n d  
M o n t b e l l o ;  c o n s i s t e n t l y  l o w  r a n k :  I n d i a n  C r e e k ,   a n d  W e l l s h i r e ;  s a m e  r a n k :  S o u t h  P a r k  H i l l ;  h i g h  
n e g a t i v e  C M I :  G l o b e v i l l e ;  h i g h  p o s i t i v e  C M I :  G a t e w a y  / G r e e n  V a l l e y  R a n c h .   
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  r e p e a t s  t h e  c r i m e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  t a b l e s .   
N A M E  
R A N K  
2 0 0 0  
R A N K  
2 0 1 0  
C O M B  
R A N K  
2 0 0 0 - 2 0 1 0  
       C M I   
2 0 0 0  -  2 0 1 0  
C R I M E  R A T E  
2 0 0 0  C e n s u s  
F i v e  P o i n t s  1  1  1  0 . 0 0 0 0  0 . 2 4 4 9  
M o n t b e l l o  2  2  2  0 . 0 0 0 0  0 . 0 4 8 0  
I n d i a n  C r e e k  7 7  7 7  7 7  0 . 0 0 0 0  0 . 0 1 4 7  
W e l l s h i r e  7 8  7 8  7 8  0 . 0 0 0 0  0 . 0 1 4 5  
S o u t h  P a r k  H i l l  3 8  3 8  3 8  0 . 0 0 0 0  0 . 0 5 1 4  
G l o b e v i l l e  2 3  5 2  3 7  - 0 . 3 8 6 7  0 . 1 8 3 6  
G a t e w a y  /  G r e e n  V a l l e y  
R a n c h  5 5  6  2 0  0 . 8 0 3 3  0 . 0 3 6 4  
         T a b l e  4  S e l e c t e d  N e i g h b o r h o o d  C r i m e  C F S  A n a l y s i s  
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T h e  f o l l o w i n g  m a p  s h o w s  t h e  N e i g h b o r h o o d s  h i g h l i g h t e d  o n  a  D e n v e r  m a p .  
 
 F i g u r e  2 7   S e l e c t  D e n v e r  N e i g h b o r h o o d s  
 
S t a r t i n g  w i t h  t h e  t w o  c o n s i s t e n t l y  h i g h  c r i m e  r a n k  a r e a s  ( F i v e  P o i n t s  a n d  M o n t b e l l o ) ,  f r o m  t h e  
t a b l e  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e y  h a v e  r e l a t i v e l y  h i g h  v a l u e s  a c r o s s  t h e  b o a r d  a n d  h a v e  n o t  c h a n g e d  
s i g n i f i c a n t l y  s i n c e  2 0 0 0 .   A l t h o u g h  F i v e  P o i n t s  h a s  s e e n  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  in  c r i m e  ( a  v i c t o r y  
f o r  P o l i c e  i n  a n d  o f  i t s e l f ) ,  i t  s t i l l  r e m a i n s  n u m b e r  o n e  i n  t h e  c i t y .   I t  a l s o  h a s  b y  f a r  t h e  h i g h e s t  
C a l l s  f o r  S e r v i c e .   M o n t b e l l o  i s  a  c l o s e  s e c o n d ,  i t s  c r i m e  h a s  a c t u a l l y  s l i g h t l y  i n c r e a s e d  s i n c e  
2 0 0 0 ,  a n d  i t s  c a l l s  fo r  s e r v i c e  a r e  c l o s e  b e h i n d  F i v e  P o i n t s .  
F i g u r e  2 8  s h o w s  F i v e  P o i n t s  f r o m  2 0 0 0  t o  2 0 1 0 .   T h e  C F S  a n d  c r i m e  sh o w  t h e  c a u s e  a n d  e f f e c t  
p a t t e r n  o f  i n c r e a s e d  C F S  C i t i z e n  i n  r e s p o n s e  t o  p e r c e i v e d  o r  a c t u a l  c r i m i n a l  a c t i v i t y ,  f o l l o w e d  b y  
i n c r e a s e d  p o l i c e  p r e s e n c e ,  w h i c h  r e s u l t s  i n  d e c r e a s e d  c r i m e .    
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    F i g u r e  2 8  F i v e  P o i n t s  C r i m e  C F S  S u m m a r y  
  
T h e  f o l l o w i n g  f i g u r e  2 9  b r e a k s  d o w n  F i v e  P o i n t s  b y  m o n t h  f o r  t h e  y e a r s  2 0 0 3  t o  2 0 0 5  w h i c h  
s a w  c r i m e  f l u c t u a t e  fr o m  2 , 1 8 7  i n  2 0 0 3  d o w n  t o  1 , 8 5 3  i n  2 0 0 4 ,  a n d  t h e n  b a c k  u p  t o  2 , 2 4 3  i n  
2 0 0 5 .  W h a t  t h e  g r a p h  s h o w s  i s  t h a t  i n  2 0 0 3  ( m o n t h s  1 - 1 2 )  C F S  C i t i z e n ,  C F S  P o l i c e ,  a n d  C r i m e  
d e c l i n e d .  I n  2 0 0 4  ( m o n t h s  1 2 - 2 4 )  C F S  C i t i z e n  s t a r t e d  t o  r i s e  a l o n g  w i t h  C r i m e .  T h e  C F S  P o l i c e  
r e m a i n e d  lo w  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  m o n t h  1 9  w h i c h  r e s u l t e d  in  d e c r e a s e d  c r i m e  i n  t h e  m o n t h s  
f o l l o w i n g .  I n  2 0 0 5  ( m o n t h s  2 5 - 3 6 )  C F S  C i t i z e n  a n d  C r i m e  s t a r t e d  t o  r i s e ,  a  s u b s e q u e n t  C F S  
O f f i c e r  r e s p o n s e  r e s u l t e d  i n  r e d u c e d  C r i m e .   W h i l e  t h e  y e a r l y  s u m m a r y  s h o w s  a  s o m e w h a t  
s m o o t h e r  c u r v e .  T h e  a n a l y s i s  a t  t h e  m o n t h l y  l e v e l  s h o w s  h o w  C r i m e  f l u c t u a t e s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  
a n d  t h e r e  i s  a  c l e a r l y  d e f i n e d  C F S  C i t i z e n  s p i k e  t h a t  o c c u r s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s .   W h i l e  
t h e  o v e r a l l  C r i m e  f o r  a  p a r t i c u l a r  y e a r  m a y  b e  l o w ,  t h e r e  c a n  b e  v a r i a t i o n s  n o t  v i s i b l e  w h e n  
a g g r e g a t e d  a t  t h e  y e a r l y  l e v e l .  
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   F i g u r e  2 9   F i v e  P o i n t s  2 0 0 3  -  2 0 0 5  C r i m e  a n d  C F S  b y  M o n t h  
 
 
    
M o n t b e l l o  ( f i g u r e  3 0 )  i s  a  c l o s e  s e c o n d ,  i t s  c r i m e  h a s  a c t u a l l y  s l i g h t l y  i n c r e a s e d  s i n c e  2 0 0 0 ,  a n d  
i t s  c a l l s  f o r  s e r v i c e  a r e  c l o s e  b e h i n d  F i v e  P o i n t s .  T h e  C F S  O f f i c e r  r e s p o n s e  i s  p r o b a b l y  a n  
i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  P o l i c e  c o n t i n u e  t o  b e  a c t i v e  i n  t h e  a r e a .  I t  s h o w s  t h e  O f f i c e r  C F S  a p p r o a c h i n g  
t h e  C i t i z e n  C F S .  
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   F i g u r e  3 0  M o n b e l l o  C r i m e  /  C F S  S u m m a r y  
     
F i g u r e  3 1  s h o w s  M o n b e l l o  f o r  2 0 0 7  s h o w i n g  t h e  p r e d i c t e d  c a u s e  a n d  e f f e c t  o f  C F S  a n d  C r i m e .  
T h e r e  i s  a l s o  t h e  s u m m e r  s p i k e  t h a t  w a s  p r e s e n t  i n  t h e  F i v e  P o i n t s  a n a l y s i s .  
 
 
F i g u r e  3 1  M o n t b e l l o  2 0 0 7  b y  M o n t h  
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F i g u r e  3 2  b e l o w  s h o w s  P o l i c e  p r e s e n c e  k e e p i n g  c r i m e  d o w n ;  2 0 0 8  w a s  a  l o w  y e a r  f o r  c r i m e  i n  
M o n t b e l l o  
 
 
F i g u r e  3 2  M o n t b e l l o  2 0 0 8  b y  M o n t h  
    
T h e  f o l l o w i n g  c o n s i s t e n t l y  l o w  c r i m e  a r e a s  ( I n d i a n  C r e e k ,  W e l l s h i r e )  a r e  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  
b e c a u s e  o f  t h e  l o w  n u m b e r  o f  d a t a  p o i n t s .  
I n d i a n  C r e e k ,  a  c o n s i s t e n t l y  l o w  c r i m e  a r e a  s h o w s  t h e  t y p i c a l  C i t i z e n  P o l i c e  C F S  r e s p o n s e  t o  
k e e p  c r i m e  in  c h e c k .  B e c a u s e  o f  t h e  l o w  c r i m e  a n d  C F S  c a l l s  t h e r e  a r e  2  g r a p h s ,  t h e  f i r s t  a t  a  
s c a l e  t o  s h o w  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n ,  a n d  t h e  o t h e r  n o r m a l i z e d  t o  t h e  o t h e r  D e n v e r  n e i g h b o r h o o d s .  I t  
i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  t h e  c a u s e  a n d  e f f e c t  f o r  l o w  c r i m e  n e i g h b o r h o o d s  b e c a u s e  o f  t h e  l o w  v o l u m e  o f  
c r i m e s  a n d  c a l l s  f o r  s e r v i c e .    T h e  c a u s e  a n d  e f f e c t  i s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  d e t e c t .   Y o u  h a v e  t o  l o o k  
c l o s e r  a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  C F S .  I n  s o m e  o f  t h e  l o w e r  c r i m e  a r e a s  a  l o t  o f  t h e  C F S  w a s  f o r  s i l e n t  
a l a r m s .   F i g u r e  3 3  a n d  3 4  g i v e  t h e  a g g r e g a t e d  n u m b e r s  f o r  I n d i a n  C r e e k ,  a n d  f i g u r e  3 5  g i v e s  a  
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m o n t h l y  s u m m a r y  f o r  2 0 0 3 .   A l t h o u g h  n o t  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e    t h a t  t h e  
s u m m e r  s p i k e  t h a t  w a s  e v i d e n t  i n  F i v e  P o i n t s  a n d  M o n t b e l l o  i s  a l s o  p r e s e n t  f o r  I n d i a n  C r e e k .   
C r i m e  m a y  b e  s e a s o n a l  w o r k .  
 
   F i g u r e  3 3  I n d i a n  C r e e k  C r i m e  C F S  S u m m a r y  G r a p h  1  
T h e  f o l l o w i n g  g r a p h  s h o w s  I n d i a n  C r e e k  d a t a  a t  t h e  s a m e  s c a l e  a s  o t h e r  n e i g h b o r h o o d s .  
 
  F i g u r e  3 4  I n d i a n  C r e e k  C r i m e  C F S  S u m m a r y  G r a p h  2  
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   F i g u r e  3 5   I n d i a n  C r e e k  2 0 0 3  C r i m e  a n d  C F S  b y  M o n t h  
 
 
T h e  W e l l s h i r e  n e i g h b o r h o o d  ( f i g u r e s  3 6 , a n d  3 7 )  c o n f i r m s  t h e  C F S  C r i m e  r e s p o n s e  p a t t e r n  f r o m  
t h e  o t h e r  n e i g h b o r h o o d s .    A s  c r i m e  in c r e a s e s  in  2 0 0 4 ,  C F S  C i t i z e n  i n c r e a s e s ,  f o l l o w e d  b y  a n  
i n c r e a s e  in  C F S  O f f i c e r  w h i c h  r e s u l t s  in  a  l o w e r i n g  o f  c r i m e .   T h i s  c a u s e  a n d  e f f e c t  re l a t i o n s h i p  
a p p e a r s  t o  h o l d  i n  b o t h  t h e  h i g h  a n d  l o w  c r i m e  n e i g h b o r h o o d s ,  a l t h o u g h  t h e  l o w  l e v e l  o f  c r i m e  i n  
W e l l s h i r e  m a y  n o t  s h o w  t h e  p r o n o u n c e d  e f f e c t  th a t  a g g r e g a t i o n  a t  t h e  a n n u a l  l e v e l  f o r  t h e  e n t i r e  
c i t y  t e n d s  t o  s h o w .   T h e   W e l l s h i r e ,  g r a p h  i s  s h o w n   a t  t w o  d i f f e r e n t  s c a l e s  o n e   t o  s h o w  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  c r i m e  a n d  C F S ,  a n d  t h e  o t h e r  n o r m a l i z e d  t o  s h o w  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  o t h e r  
n e i g h b o r h o o d s .   
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   F i g u r e  3 6   W e l l s h i r e  C r i m e  C F S  S u m m a r y  G r a p h  1  
 
T h e  f o l l o w i n g  g r a p h  s h o w s  W e l l s h i r e  a t  t h e  s a m e  s c a l e  a s  t h e  o t h e r  n e i g h b o r h o o d s .  
 
   F i g u r e  3 7  W e l l s h i r e  C r i m e  C F S  S u m m a r y  G r a p h  2  
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S o u t h  P a r k  H i l l  i s  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d  p a c k ,  a n d  t h e  C r i m e  C F S  r a t i o s  s h o w  t h a t  
a s  C i t i z e n  C F S  g o e s  u p ,  P o l i c e  r e s p o n s e  f o l l o w s  a n d  t h a t  a s  P o l i c e  r e s p o n s e  i n c r e a s e s ,  C i t i z e n  
C F S  g o e s  d o w n  a n d  c r i m e  c o n t i n u e s  t o  s u b s i d e  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  p o l i c e  p r e s e n c e .  
 
 
F i g u r e  3 8  S o u t h  P a r k  H i l l  C r i m e  C F S  S u m m a r y  
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F i g u r e  3 9  S o u t h  P a r k  H i l l  2 0 0 4  C r i m e  a n d  C F S  b y  M o n t h  
     
 
 
     
G l o b e v i l l e  c r i m e  h a s  s i g n i f i c a n t l y  d e c r e a s e d  f r o m  2 0 0 0 ,  a n d  t h e  i n c r e a s e d  C F S  O f f i c e r  f r o m  
2 0 0 4  t o  2 0 1 0  a p p e a r s  t o  h a v e  k e p t  c r i m e  f a l l i n g .  
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F i g u r e  4 0  G l o b e v i l l e  C r i m e  C F S  S u m m a r y  
    
 
     
 
 T h e  G a t e w a y  /  G r e e n  V a l l e y  R a n c h  n e i g h b o r h o o d  h a s  s e e n  t h e  g r e a t e s t  in c r e a s e  in  c r i m e  
s i n c e  2 0 0 0 .   I t  s h o w s  a n  e v e r  i n c r e a s i n g  l e v e l  o f  C F S  C i t i z e n  a n d  n o  r e s p o n s e  f r o m  t h e  P o l i c e  
u n t i l  2 0 0 8 .  T h e  l a c k  o f  i n c r e a s e  in  P o l i c e  C F S  r e s u l t e d  i n  c r i m e  c o n t i n u i n g  to  g r o w .   T h i s  
s u p p o r t s  w h a t  t h e  o t h e r  n e i g h b o r h o o d  C F S  p l o t s  s h o w ;  t h a t  w h e n  C F S  C i t i z e n  g o e s  u p  i n  
r e s p o n s e  t o  c r i m e ,  a  s u b s e q u e n t  C F S  P o l i c e  r e s p o n s e  r e s u l t s  i n  k e e p i n g  c r i m e  d o w n .  I n  t h i s  c a s e  
t h e  d a t a  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p o l i c e  r e s p o n s e  d i d  n o t  h a p p e n .  
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F i g u r e  4 1  G a t e w a y  /  G r e e n  V a l l e y  R a n c h  C r i m e  C F S  S u m m a r y  
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5 . 0   C h a l l e n g e s  
 
P e r h a p s  t h e r e  i s  a  l o w  p o i n t  a t  w h i c h  c r i m e  c a n n o t  b e  d r i v e n  b e l o w .   S i n c e  c r i m e  is  p r i m a r i l y  a  
b e h a v i o r a l  p r o b l e m  i t  m a y  b e  t h e  c a s e  t h a t  n o  m a t t e r  w h a t  i s  d o n e  i t  c a n n o t  b e  l o w e r e d  b e l o w  a  
c e r t a i n  p o i n t .  P e r h a p s  c e r t a i n  s o c i o p a t h s  c a n n o t  b e  d e t e r r e d  o r  s t o p p e d ;  l o o k  a t  t h e  w o r l d ’ s  o l d e s t  
p r o f e s s i o n  -  p r o s t i t u t i o n ,  s u b s t a n c e  a b u s e ,  a n d  g a m b l i n g .   C r i m e  c a n  o n l y  b e  m a n a g e d  t o  a n  
a c c e p t a b l e  le v e l .   T h e  a m o u n t  o f  r e s o u r c e s  n e e d e d  f o r  1 0 0  p e r c e n t  c o m p l i a n c e  is  p r o b a b l y  n o t  
p o s s i b l e .  
 
-  C r i m e  i s  d i f f i c u l t  t o  q u a n t i f y  o v e r  t i m e  b e c a u s e  c r i m e  a l s o  t r a n s f o r m s  a n d  a d a p t s ;  l i k e  
a  v i r u s  i t  t y p i c a l l y  a d a p t s  p r i o r  t o  a  s u i t a b l e  c u r e .   I n  t h e  c a s e  o f  c o u n t i n g  a n d  
a t t a c k i n g  t r a d i t i o n a l  v i c t i m  /  c r i m i n a l  c o - l o c a t e d  a t  t h e  s a m e  p l a c e  a n d  t i m e ,  t h e r e  a r e  
e m e r g i n g  v i r t u a l  c r i m e s  w h e r e  t h e  v i c t i m  a n d  c r i m i n a l  a r e  n o t  c o - l o c a t e d  i n  t i m e  a n d  
s p a c e .   I n  f a c t  t h e  a c t u a l  c r i m e  m a y  n o t  b e  r e a l i z e d  f o r  s o m e  t i m e ,  i f  e v e r  a t  a l l .  I n  
r e g a r d s  t o  t h e  s o c i a l  a s p e c t s  o f  c r i m e ,  d o e s  i t  e x i s t  a t  a l l  l e v e l s  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  
s p e c t r u m ?   W e  t y p i c a l l y  i d e n t i f y  c r i m e  w i t h  l a w s  t o  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  o v e r t  a c t s .  B u t  w h a t  a b o u t  s u b v e r t  a c t s .  D o e s  t a k i n g  o f f i c e  s u p p l i e s  f r o m  
w o r k ,  m i s c h a r g i n g  f o r  t i m e  w o r k e d ,  o r  f a l s e  t r a v e l  c l a i m s  c o n s t i t u t e  a  c r i m e .   W h a t  
a b o u t  t h e  b a n k e r  o r  f u n d  m a n a g e r  w h o  t a k e s  m o n e y  b e c a u s e  t h e y  c a n  e v e n  t h o u g h  n o t  
s p e c i f i c a l l y  p r o h i b i t e d .  P e r h a p s  w h a t  k i n d  o f  c r i m e  o r  u n e t h i c a l  b e h a v i o r  d i s p l a y e d  
b y  s o c i e t y  i s  b a s e d  o n  w h e r e  y o u  a r e  i n  t h e  s o c i a l  h i e r a r c h y .  Y o u r  p l a c e  i n  t h e  s o c i a l  
h i e r a r c h y  m a y  a f f e c t  w h a t  i s  c o n s i d e r e d  a  c r i m e ,  a n d  i t  m a y  a l s o  d e t e r m i n e  t h e  
r e s p o n s e  f r o m  s o c i e t y .  T h i s  b e h a v i o r a l  a s p e c t  o f  c r i m e  w o u l d  b e  a n  i n t e r e s t i n g  a r e a  
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f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  
 
-  C r i m e  a n a l y s i s  b r e a k s  d o w n  a l o n g  g e o g r a p h i c  s e a m s ,  i . e .  n e i g h b o r h o o d s ,  c e n s u s  
t r a c t s ,  c i t i e s  t o w n s ,  a n d  o t h e r  s e p a r a t e  j u r i s d i c t i o n s .  D e p e n d i n g  o n  h o w  y o u  b r e a k  u p  
y o u r  s t u d y  a r e a  h a s  a n  i m p a c t  o n  t h e  r e s u l t s .  T h i s  i s  a  c l a s s i c  e x a m p l e  o f  t h e  M A U P .    
D u r i n g  t h i s  a n a l y s i s  i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  w h i l e  n e i g h b o r h o o d s  i s  h o w  t h e  C i t y  o f  
D e n v e r  i s  g e o g r a p h i c a l l y  d e f i n e d ,  b y  l o o k i n g  a t  c r i m e  a t  t h e  C e n s u s  t r a c t  l e v e l  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  t h e  f i n e r  r e s o l u t i o n  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  C e n s u s  t r a c t s  l e a d s  t o  a  d i f f e r e n t  
c r i m e  b r e a k o u t  t h a n  w i t h  n e i g h b o r h o o d  b o u n d a r i e s .  T h e  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  c r i m e  
c o u l d  v a r y  w i d e l y  w i t h i n  a  n e i g h b o r h o o d  w h e n  l o o k i n g  a t  t h e  C e n s u s  t r a c t  l e v e l  a n d  
t h a t  h o m o g e n e o u s  c r i m e  n e i g h b o r h o o d s  c o u l d  b e  i n d e n t i f i e d  b o t h  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  
t r a d i t i o n a l  n e i g h b o r h o o d  b o u n d a r i e s .  
 
-  N o r m a l i z i n g  d a t a  b e t w e e n  y e a r s  a n d  s o u r c e s  c a n  b e  a  p r o b l e m .   T h e  D e n v e r  P o l i c e  
d a t a  s o m e t i m e s  c h a n g e s  c o d e s  b e t w e e n  y e a r s ,  t h e s e  c o d e s  a r e  n o t  b a c k w a r d  
c o m p a t i b l e  so  i f  a  c o m p a r i s o n  is  n e e d e d  w i t h  a  s p e c i f i c  y e a r ,  m a n u a l  i n t e r v e n t i o n  
m a y  b e  r e q u i r e d  t o  p r o p e r l y  c o m p a r e  t h e  d a t a .  .   S t a n d a r d i z e d  a n d  b a c k w a r d  
c o m p a t i b l e  d a t a  f o r m a t s  w o u l d  m a k e  i t  e a s i e r  to  c o m p a r e  d a t a  o v e r  a  l o n g  p e r i o d .  
 
-  N o t  a l l  c r i m e  i s  r e p o r t e d  t o  t h e  p o l i c e .   T h i s  h a s  b e e n  r e p o r t e d  i n  w o r k  b y  C o l m a n  &  
M o y n i h a n  ,  ( C o l e m a n ,  1 9 9 6 )   S o m e t i m e s  t h e  a m o u n t  o f  c r i m e  r e p o r t e d  m a y  d i f f e r  i n  
d i f f e r e n t  n e i g h b o r h o o d s .   F o r  e x a m p l e  a  t y p i c a l l y  h i g h  c r i m e  a r e a  m a y  b e  s e n s i t i z e d  
t o  c r i m e  a n d  m a y  h a v e  a  h i g h  t h r e s h o l d  b e f o r e  r e p o r t i n g .  
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6 . 0   R e s u l t s  
 
1 .    H o w  h a s  c r i m e  m o v e d  b e t w e e n  D e n v e r  n e i g h b o r h o o d s  b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  2 0 1 0 ?      T h e  C M I  
s e e m e d  t o  a c c u r a t e l y  q u a n t i f y  t h e  n e i g h b o r h o o d s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  t r a n s i t i o n  o v e r  t i m e .  I t  w a s  
a b l e  t o  i d e n t i f y  t h o s e  w i t h  i n c r e a s e d  a s  w e l l  a s  t h o s e  w i t h  d e c r e a s e d  c r i m e .   T h i s  c o u l d  p r o v i d e  a  
g o o d  s t a r t i n g  p o i n t  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  m e a s u r a b l e  c h a n g e s  i n  e a c h  n e i g h b o r h o o d  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  t h a t  c o u l d  b e  r e l a t e d  t o  c r i m e .  
2 .    W h a t  i s  t h e  n e i g h b o r h o o d  r e s p o n s e  t o  c r i m e ?   I t  a p p e a r s  t h a t  C i t i z e n  C F S  i s  a  l e a d i n g  
i n d i c a t o r  to  c r i m e .   T h e  t i m e  d e l a y  b e t w e e n  t h e  i n c r e a s e  a n d  t h e  C F S  r e s p o n s e  m a y  b e  v a r y i n g  
b y  a  p a r t i c u l a r  n e i g h b o r h o o d s  t o l e r a n c e  t o  c r i m e .  
3 .    W h a t  i s  t h e  p o l i c e  r e s p o n s e  t o  c r i m e  a n d  c i t i z e n  C F S ?   T h e  d a t a  s h o w s  t h a t  P o l i c e  t y p i c a l l y  
i n c r e a s e  r e s p o n s e  f o l l o w i n g  c i t i z e n  c a l l s .   T h i s  i n d i c a t e s  a  r e a c t i v e  v e r s u s  p r o a c t i v e  l a w  
e n f o r c e m e n t  s t r a t e g y .  T h e r e  w a s  n o  d a t a  t o  s u g g e s t  a  p r o a c t i v e  r e s p o n s e  i n  a n y  n e i g h b o r h o o d .  
F o r  e x a m p l e  t h e r e  w a s  n o  i n d i c a t i o n  o f  a n y  s i g n i f i c a n t  p o l i c e  p r e s e n c e  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
i n c r e a s e d  C F S  C i t i z e n .  
 
7 . 0    D i s c u s s i o n  
 
T h e  p r i m a r y  v a l u e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  i t  s h o w s  t h a t  a  R a n k  M o b i l i t y  I n d e x  t h a t  i s  t r a d i t i o n a l l y  
u s e d  t o  t r a c k  c h a n g e s  i n  a  c i t y ’ s  p o p u l a t i o n  r a n k  c a n  b e  u s e d  t o  t r a c k  c r i m e  c h a n g e s  i n  c r i m e  
b e t w e e n  n e i g h b o r h o o d s  w i t h i n  a  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  T h e  c h a n g e  c a n  i n d i c a t e  a  n e i g h b o r h o o d  i n  
t r a n s i t i o n .  T h e  t r a n s i t i o n  c a n  b e  p o s i t i v e ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  n e i g h b o r h o o d  m o v i n g  t o w a r d  m o r e  
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s o c i a l  s t r u c t u r e ,  o r  n e g a t i v e ,  a  n e i g h b o r h o o d  d i s i n t e g r a t i n g  s o c i a l  s t r u c t u r e .  T h i s  i n d e x  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  r e a d i l y  a v a i l a b l e  C a l l  f o r  S e r v i c e  D a t a  ( C F S )  a n d  c r i m e  d a t a  c a n  b e  u s e d  t o  
i d e n t i f y  h o w  c i t i z e n s  r e p o r t  i n  r e s p o n s e  t o  c r i m e ,  h o w  p o l i c e  r e s p o n d  t o  c i t i z e n  r e p o r t i n g ,  a n d  
w h a t  e f f e c t  t h i s  h a s  o n  c r i m e .   I t  a p p e a r s  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  t h a t  t h e r e  i s  a  " C r i m e  C y c l e "  t h a t  i s  
p r o b a b l y  i n  p l a c e  i n  m a n y  M e t r o p o l i t a n  a r e a s  i n  w h i c h  a s  c r i m e  r i s e s ,  c i t i z e n  c a l l  t o  p o l i c e  
i n c r e a s e s ,   i f  p o l i c e  r e s p o n d  t h e  c r i m e  s t a r t s  t o  d e c l i n e ,  a n d  c i t i z e n  c a l l s  s u b s e q u e n t l y  s u b s i d e  a s  
c r i m e  d e c l i n e s .   T h i s  c o u l d  m e a n  t h a t  c i t i z e n  c a l l s  a r e  a  l e a d i n g  i n d i c a t o r  t o  p o l i c e  t h a t  c r i m e  i s  
o n  t h e  r i s e .   T h i s  c o u l d  b e  u s e d  b y  l a w  e n f o r c e m e n t  t o  r e s p o n d  m o r e  a g g r e s s i v e l y  to  a n  i n c r e a s e  
i n  c a l l s  b y  m a i n t a i n i n g  h i s t o r i c a l  C F S  d a t a  o n  i n d i v i d u a l  n e i g h b o r h o o d s .   T h e  d a t a  m a y  s u g g e s t  
t h a t  h i g h e r  c r i m e  n e i g h b o r h o o d s  h a v e  a  h i g h e r  t o l e r a n c e  f o r  c r i m e  a n d  m a y  r e a c t  m o r e  s l o w l y  t o  
i n c r e a s e s ,  w h i l e  r e l a t i v e l y  l o w  c r i m e  n e i g h b o r h o o d s  m a y  r e s p o n d  m o r e  r a p i d l y .  C a l i b r a t i n g  t h i s  
s e n s i t i v i t y  c o u l d  a l l o w  f o r  l a w  e n f o r c e m e n t  q u i c k l y  r e s p o n d  t o  c r i m e  i n c r e a s e s  b a s e d  o n  t h e  
n e i g h b o r h o o d  p r o f i l e .   T h i s  c r i m e  c y c l e  c a n  b e  a n a l o g o u s  t o  t h e  h u m a n  i m m u n e  s y s t e m  a s  w h e n  
c r i m e  i s  o c c u r r i n g  ( i n f e c t i o n ) ,  t h e  e v e n t  i s  r e p o r t e d  ( C F S  C i t i z e n ) ,  a n d  t h e  p o l i c e  a r e  n o t i f i e d  
( a n t i b o d i e s ) ,  t h e  p o l i c e  r e s p o n d  a n d  t y p i c a l l y  s t a y  a r o u n d  t h e  a r e a  a n d  c o n t i n u e  t o  a d d r e s s  t h e  
c r i m e  w i t h  i n c r e a s e d  p r e s e n c e  ( C F S  O f f i c e r ) .   T h e  c r i m e  s u b s i d e s ,  t h e  c r i m i n a l s  a d a p t ,  a n d  t h e  
c y c l e  s t a r t s  o v e r .  T h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  p o l i c e  c o n t i n u e  p r e s s u r e  u n t i l  c r i m e  g e t s  t o  z e r o .  
T h i s  m a y  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  t h a t  i t  m a y  b e  i m p o s s i b l e  t o  g e t  t o  z e r o ,  o r  t h a t  t h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  
r e s o u r c e s  to  g e t  t o  z e r o .   Y o u  s i m p l y  re d u c e  t h e  c r i m e  to  a n  a c c e p t a b l e  le v e l  a n d  m o v e  o n .   T h e  
a c c e p t a b l e  l e v e l  m a y  b e  d i f f e r e n t  f o r  d i f f e r e n t  n e i g h b o r h o o d s  ( s o c i a l  e c o n o m i c  s t a t u s ) .  
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8 . 0  A r e a s  f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h  
 
-   C a l l s  f o r  s e r v i c e  s e e m  t o  b e  i n  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  c r i m e .   F o r  e x a m p l e  C F S  C i t i z e n  a p p e a r s  t o  
b e  5  t o  1 0  t i m e s  t h e  c r i m e s .   T h e  5  t i m e s  i s  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  l o w  c r i m e  a r e a s ,  a n d  t h e  1 0  t i m e s  
i n d i c a t i v e  o f  t h e  h i g h  c r i m e  a r e a s .   C F S  O f f i c e r  r e s p o n s e  s e e m s  t o  b e  b e t w e e n  2  t o  4  t i m e s  t h e  
c r i m e s ;  a g a i n  t h e  l o w e r  a s s o c i a t e d  w i t h  l o w  c r i m e  a r e a s .   I n  a d d i t i o n  C F S  C i t i z e n  s e e m s  t o  b e  2  
t o  4  t i m e s  t h e  C F S  O f f i c e r  r e s p o n s e .   E s t a b l i s h i n g  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  c r i m e s ,  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  C a l l s  f o r  S e r v i c e  ( b o t h  O f f i c e r  a n d  C i t i z e n )  m a y  h e l p  u n d e r s t a n d  h o w  a  
p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y  r e s p o n d s  t o  c r i m e ,  a n d  h o w  p o l i c e  r e s p o n s e  e f f e c t s  t h e  n u m b e r  o f  c r i m e s .  
T h e  a c c u r a c y  o f  s u c h  a  f o r m u l a  /  r a t i o  m a y  h e l p  p o l i c e  r e s p o n d  i n  a  p r e e m p t i v e  m a n n e r  t o  
c h a n g e s  i n  C a l l s  f o r  S e r v i c e  b y  c i t i z e n s .  
 
-   H o w  d o  c r i m e  p r e v e n t i o n  i n i t i a t i v e s  b e t w e e n  t h e  p o l i c e  a n d  t h e  c o m m u n i t y  a f f e c t  t h e  C a l l s  f o r  
S e r v i c e  f o r  t h e  c o m m u n i t y  t o  h e l p  p o l i c e  g e t  a  j u m p  o n  c r i m e ?  
 
-  A r e  h i g h  c r i m e  n e i g h b o r h o o d s  w h e r e  t h e  c r i m i n a l s  c o m e  fr o m  o r  w h e r e  t h e y  w o r k ?  W h e r e  d o  
t h e  c r i m i n a l s  l i v e  w h o  c o m m i t  t h e  c r i m e s  ( i n  t h e i r  o w n  n e i g h b o r h o o d ? )  
 
-  B r e a k  d o w n  c r i m e  b y  p o l i c e  d i s t r i c t  t o  s e e  i f  t h e r e  i s  a  m a j o r  d i f f e r e n c e  i n  l a w  e n f o r c e m e n t  
e f f e c t i v e n e s s .  
 
-  M o r e  a n a l y s i s  a t  t h e  C e n s u s  T r a c t  l e v e l  f o r  b e t t e r  r e f i n e m e n t  w i t h i n  a  n e i g h b o r h o o d .  
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-  B r e a k  d o w n  C F S  b y  t y p e  o f  c a l l  f o r  e a c h  n e i g h b o r h o o d  a n d  d e v e l o p  a  p r o f i l e .  A  w e i g h t  c a n  b e  
a s s i g n e d  t o  t h e  t y p e  o f  c a l l  ( p e r s o n a l ,  o r  p r o p e r t y  r e l a t e d )  t o  h e l p  u n d e r s t a n d  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  
a n d  d e v e l o p  a n d  e f f e c t i v e  c r i m e  s t r a t e g y .  
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9 . 0  R e f e r e n c e s  
 
 
A i n s w o r t h ,  P .  B .  ( 2 0 0 1 ) .  O f f e n d e r  p r o f i l i n g  a n d  c r i m e  a n a l y s i s .  W i l l i a m  P u b l i s h i n g .  
A n s e l i n ,  L . ,  R e y ,  S .  J . ,  &  K o s c h i n s k y ,  J .  ( 2 0 1 0 ) .  F l e x i b l e  G e o s p a t i a l  V i s u a l  A n a l y t i c s  a n d  S i m u l a t i o n  
T e c h n o l o g i e s  t o  E n h a n c e  C r i m i n a l  J u s t i c e  D e c i s i o n  S u p p o r t  S y s t e m s .  C r i m e  M a p p i n g  ,  2  ( 1 ) .  
B a k e r ,  T .  ( 2 0 0 4 ) .  B u r g l a r y :  C r i m e  a n a l y s i s  a n d  p r e v e n t i o n .  J o u r n a l  o f  P o l i c e  a n d  C r i m i n a l  P s y c h o l o g y  ,  1 0  
( 2 ) ,  p p .  9 - 1 0 .  
B o b a ,  R .  ( 2 0 0 8 ) .  C r i m e  A n a l y s i s  w i t h  C r i m e  M a p p i n g  ( 2 n d  e d i t i o n ) .  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
B r a g a ,  A .  A .  ( 2 0 0 1 ) .  T h e  e f f e c t s  o f  H o t  S p o t  P o l i c i n g  o n  C r i m e .  T h e  A N N A L S  o f  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  
P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  S c i e n c e  ,  5 7 8  ( 1 ) ,  1 0 4 - 1 2 5 .  
B r o w n ,  M .  A .  ( 1 9 9 5 ) .  M o d e l i n g  t h e  S p a t i a l  D i s t r i b u t i o n  o f  S u b u r b a n  C r i m e .  E c o n o m i c  G e o g r a p h y  ,  5 8  ( 3 ) ,  
p p .  2 4 7 - 2 6 1 .  
C a n t e r ,  P . ,  &  H a r r i e s ,  K .  ( 2 0 0 3 ) .  L o c a t i o n a l  P r e c i s i o n  i n  C r i m e  A n a l y s i s .  J u s t i c e  R e a s e a r c h  a n d  P o l i c y  ,  5  
( 1 ) .  
C e n t e r  f o r  P r o b l e m  O r i e n t e d  P o l i c i n g .  ( n . d . ) .  C o m m u n i t y  P o l i c i n g .  R e t r i e v e d  f r o m  C e n t e r  f o r  P r o b l e m  
O r i e n t e d  P o l i c i n g :  w w w . p o p c e n t e r . o r g / . . . / M o d e l _ A c a d e m i c _ C u r r i c u l u m - M o d u l e _ 2 . p p t  
C e n t e r  f o r  P r o b l e m  O r i e n t e d  P o l i c i n g .  ( n . d . ) .  C r i m e  A n a l y s i s  f o r  P r o b l e m  S o l v e r s .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w . c i t y r a t i n g . c o m / c i t y c r i m e . a s p ? c i t y = D e n v e r & s t a t e = C O  
C i t y R a t i n g s . c o m .  ( n . d . ) .  C r i m e  S t a t i s t i c s .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w . c i t y r a t i n g . c o m / c i t y c r i m e . a s p ? c i t y = D e n v e r & s t a t e = C O  
C o l e m a n ,  C .  & .  ( 1 9 9 6 ) .  U n d e r s t a n d i n g  c r i m e  d a t a :  h a u n t e d  b y  t h e  d a r k  f i g u r e .  O p e n  U n i v e r s i t y  P r e .  
C r i m e  M a p  T u t o r i a l .  ( 2 0 0 1 ) .  R e t r i e v e d  f r o m  N a t i o n a l  A r c h i v e  o f  C r i m i n a l  J u s t i c e  D a t a :  
h t t p : / / w w w . i c p s r . u m i c h . e d u / N A C J D / c m t u t o r i a l . h t m l  
D a h l ,  J .  ( 2 0 0 9 ,  M a y  8 ) .  C r i m e  M a p p i n g  G r o w s  U p .  T h e  C r i m e  r e p o r t  .  
D e n v e r  P o l i c e  D e p a r t m e n t .  ( n . d . ) .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w . d e n v e r g o v . o r g / D e f a u l t . a s p x ? a l i a s = w w w . d e n v e r g o v . o r g / p o l i c e  
D e n v e r  P o l i c e  D e p a r t m e n t .  ( n . d . ) .  D a t a  A n a l y s i s  U n i t .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w . d e n v e r g o v . o r g / D e f a u l t . a s p x ? a l i a s = w w w . d e n v e r g o v . o r g / s o p a .  
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D e n v e r  P o l i c e  D e p a r t m e n t .  ( 2 0 0 8 ,  N o v e m b e r  1 2 ) .  E n h a n c i n g  L a w  E n f o r c e m e n t  R e s p o n s e  t o  V i c t i m s : A  
2 1 s t  C e n t u r y  S t r a t e g y .  R e t r i e v e d  f r o m  I n t e r n a t i o a l  A s s o c i a t i o n  o f  C h i e f s  o f  P o l i c e :  
h t t p : / / w w w . t h e i a c p . o r g / P o r t a l s / 0 / p d f s / R E S O U R C E S _ D O C U M E N T S / 4 -
S U S T A I N I N G % 2 0 a n d % 2 0 E X P A N D I N G / S E 4 8 _ P r e s e n t a t i o n _ D e n v e r . p d f  
E S R I .  ( 2 0 0 8 ) .  C r i m e  A n a l y s i s  G I S  S o l u t i o n s  f o r  I n t e l l i g e n c e - L e d  P o l i c i n g .  
E S R I .  ( 2 0 0 3 ,  F a l l ) .  R e g i o n a l  C r i m e  A n a l y s i s  W i t h  C r i m e V i e w  a n d  C i t r i x .  G o v e r n m e n t  M a t t e r s  .  
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